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S E R O A G Ă C O D R I I N O Ş T R I 
Adie vânt de primăvară şi mu-
garii mijesc timid din cămaşa sub­
ţire în care au iernat. 
Văile clocotesc cu un freamăt 
necunoscut iar puhoaele sălbatece 
rostogolesc sloi de ghiaţă şi pietre 
nenumărate, săpând făgaşe adânci şi 
spumegând în cotloane ascunse. 
Sălbătăciunile de tot felul îşi 
scutură haina păroasă, adulmecând 
în poienile triste, aerul îmbătător 
şi cald al sudului. 
Ele nu-şi mai ciulesc urechile, 
nu se cutremură şi gonesc de-a 
lungul văilor, căci vuetul sălbatec 
al secarei nemiloase a încetat. 
Şi, Doamne, cât e de năprasnică 
securea atunci când e mânuită dc 
mâni vânjoase! Cât e de grozavă 
opera ei şi cât de crud şi aspru 
loveşte în trunchii seculari, cari ne­
putincioşi gem amarnic şi se pră­
buşesc cu un vaiet surd, atunci 
când ea îi doboară! 
Din creştetul munţilor, de-a lungul 
dealurilor, prin râpile adânci, pră­
păstioase şi nepătrunse decât doar 
de razele soarelui, până pe plaiu­
rile ondulate ale patriei noastre, 
securea aceasta tăioasă sfârtecă ne 
încetat bătrânii străjuitori ai timpu­
rilor trecute. 
Iar noi, vinovaţi urmaşi ai celor 
c a r i au ştiut îngriji de codrii noştri 
c a să ni-i lase moştenire neştirbită, 
n e uităm cu ochii mari, ne mirăm 
c e l mult şi nu ne cutremuram de 
durerea ce o încearcă ei, cei mai 
buni şi credincioşi tovarăşi ai tim­
purilor de restrişte. 
Câtă nepăsare şi amarnică ironie ! 
Eşiţi la câmp, urcaţi dealurile, 
suiţi coastele prăpăstioase ale mun­
ţilor noştri şi veţi vedea câtă tristeţe 
se revarsă din locurile sterpe ră­
mase de pe urma despoerillor de copaci. 
Suntem de o potrivă vinovaţi cu 
toţii. 
Şi acei, cari exploatăm cu forme 
şi acei, cari tăiem pe ascuns dar 
mai ales acei, cari paştem lăstarii 
tineri de dorul unor vite, cari îşi 
pot găsi hrana şi în alte locuri. 
Vinovaţi sunt acei, cari fac legi 
şi nu le respectă, vinovaţi sunt 
cei, cari lacomi de un câştig tre­
cător, dau codrii acelora ce nu-i 
merită. 
Năprasnică răsbunare va veni. 
Mi-se îngrozeşte sufletul când mă 
gândesc cum se vor prăji în soarele 
neiertător pământul şi stâncile des-
brăcate de haina lor, de podoaba lor. 
Şi atunci, cei cari astăzi îmbătaţi 
de binele în care vă frământaţi fără 
astâmpăr şi vă îmbuibaţi de lucruri 
ispititoare, putrezind îu fundul 
gropilor, pe voi vă vor blestăma 
nepoţii şi strănepoţii şi nn veti avea 
odihnă nici acolo unde ar trebui să 
înceteze ori ce patimă omenească. 
De aceea, treziţi-va cât încă nu e 
prea târziu căci iată, codrii noştrii 
se roagă ! 
Se îoagă să-i cruţaţi, se roagă 
să-i cinstiţi căci ei sunt fala timpu­
lui prezent şi la ei vom găsi ori 
când » primire prietenească. 
Şi, ascultând aceasiă rugă, îmi 
îndrept paşii obosiţi în zilele de re­
culege e către sărmanele noastre 
păduri, uade, departe de s^omotul şi 
îiivAlmăşala adunăturilor din târgnri, 
strâng la piept cu dor trunchiurile, 
e;ire trăiesc încă şi sărut coaja prin 
care se urcă viaţa către cvecgile, 
cari înmuguresc. 
Şi lăcrămând de durerea lor, a 
codrilor care se roagă, mă gândesc 
cât de egoişti, şi neştiutori de dure­
rile altora, — suntem noi oamenii. 
I0AN LUCA CIOMAC 
Inspector Agronom. 
S A C E L E L E 
Promontoriul desprins din coama 
Carpaţilor, Intre pasul Şanţului şi al 
Predealului, aluneca spre Ţara Bârsei, 
sfârşindu-se în salba înşirată a sate­
lor săcelene. Trei din cele şapte sate 
ale Săcelelor sunt pitite spre răsărit, 
pesie valea Târlungului; patru, ce 
par unu!, tivesc covorul brăzdat de 
holde iar spre apus, peste ridicătura 
Tâmpi pleşuve, cu soclul statuii lui 
Arpad înfipt în creştet, e Braşovul, 
apoi dau roată cazanului bârsan alte 
sate cu ioate naţiile ardealului. 
Nu ştiu dacă poetul în „Doina" a 
amintit numele Săcelelor ca o simplă 
precizare geografică a sudului vieţii 
româneşti din Ardealul rob t ; eu în­
clin spre credinja câ în mintea poetu 
lui Sâcelele mai simbolizau ceva. 
Poetul cunoştea din văzute tot pă­
mântul românesc; în viaţa-i sbuciu-
mată, Eminescu, cutreerâ în lung şi'n 
lat pământul dela Nistru până la 
Tisa şi la vie-o descâlicare prin 
pasul Ardealului, vr'un popas prin 
Săcele îi atrase luarea aminte făptu­
rile închegate şi chipeşe ale mocani­
lor săceleni, chimirurile ţântuite, brâu-
rile de metal cu pietrii şi pieptarele 
cu fir ale mocanceior, precum şi gos­
podăriile româneşti înstărite alături 
de cocioabele ciangăilor, uscaţi şi 
supJ de sărăcie. 
Era pe vremea când regimul un­
guresc nu .se „civilizase" şi idealul 
strălucirii pământului de sub coroana 
Sftului Ştefan nu înfierbânta prea mult 
capetele stăpânilor Ungariei „ce n'a 
fost, ci va fi".'Din cele două căpi­
tănii, hrisoavele „cătră popoarele mele" 
nu înteţiau prigoana comra valahilor 
din extremnl răsăritean al monarhiei. 
Şi în astfel de condiţiuni tot se mai 
putea trăi. 
Mocanii (vorba se zice că vine dela 
mâcâ=bâtâ ciobănească) săceleni cu-
treerau munţii cu turmele de oi, tre­
ceau graniţa „dincolo", „în ţară" fără 
mari încurcături, se bucurau de multă 
libertate şs din rodul trudii lor clă­
deau acasă, la Săcele, unde cea mai 
multă vreme din an rămâneau numai 
femeile, case de piatră, cu ziduri 
groase împrejmuite mai adeseori tot 
cu ziduri de piatră ; mici castele feu­
dale şi aci se lucrau dimii de preţ, 
ţoluii, ştergare fine de îmbrobodit şi 
sarmale cu faimă mare (o datorie 
casnică de căpetenie era aceea de a 
da femeile bărbaţilor când plecau la 
târlă o oală de sarmale drept me­
rinde). Scurteicile şi duiămile de mă­
tase blânite cu samur precum şi alte 
haine scumpe şi întregul rost mocă­
nesc de oameni înstăriţi, creară mo­
canilor in ochii streinilor o situaţia 
deosebit considerată. 
Simţul lor practic i a mânat în 
vremea epidemiei funcţionarismulu; în 
agricultură şi negoţ. Această des-
trunchiare li-a fost impusă de Impre-
juiari şi e deci determinată mai cu 
seamă de factori externi şi nu de 
atracţia ce ar fi putut s'o producă 
ahe ocupaţii asupra Sâcelenilor. Do­
vadă că şi astăzi, luptând cu mari 
greutăţii, se'ndeletnicesc in mare parte 
cu ce au deprins din părinţi. Locurile 
mereu strâmtându-se, pământul fiind 
tot mai muit cultivat, a silit pe mo­
cani să-şi tot împuţineze rândurile de 
târlaşi şi sâ le îngroaşe pe acelea de 
agricultori. Această trecere dela oierit 
la agricultură a fost mai bruscă, de­
terminată în parte şi de factori poli­
tici şi nu a avut urinări atât de 
fericite ca trecerea la negoţ făcută 
mai încet însă mai solid. Nu toţi 
proprietarii de pământ săceleni din 
câmpul* vech iului r - g»t au -fost a rgaţi 
ori logofeţi dupăcum părinţii lor înainte 
de a fi târlaşi au fost ciobani şi 
dupăcum înainte de a fi negustori, au 
fost băeţi de prăvălie. E deci o uşoara 
eşire d n legea firească a propăşirii ; 
în agricultură rizicul e mai mare ca'n 
economia de vite, deci simţul de pre­
vedere trebue să fie mai desvoltat, 
se cere mai precisă măsură în fapte, 
mai înfrânată chivernisire a celor avute 
şi dorite şi pe deasupra harul dum-
nezeesc necesită o mai deasă invo­
care. Iată deci, dece Săceleanul agri­
cultor mare a dat des greş. 
Negoţul şi agricultura sunt. rosturi 
ce şi le-au făcut mocanii în oraşele şi 
pe şesurile regatului vechiu creind 
astfel o puternică pătură negustorească 
în oraşele înstrăinate (de aci şi vorba: 
„unde intră mocanul piere jidanul") 
şi desţelenind mai cu seamă şesurile 
Dobrogiî şi ale Bărăganului. 
Dar Săcelele? Căte una câte una 
casele, româneşti se părăgineau, altele 
erau cumpărate de Unguri, maidanele 
cu ruini rămâneau mărturie a cinis­
mului unguresc, doar casele de piatră 
româneşti, cu cerdacuri sprijinite în 
s'âlpi puternici cu anul clădirii de 
peste sute de ani în creştet sau scobit 
in grinzi, mai sfidau trufia ocrotiţilor 
regimului. 
Şi asta e povestea multor sate ale 
mărginenilor. Temelia de existenţă a 
ţărănimii o formează pământul, însăşi 
cuvântul ţăran, însemnează pămân­
tean, lângă pământ şi stăpân pe el. 
Ţăianului agricultor, prin expropriere 
i-s'a dat această bază de existenţă, 
pământul. Pentru ţăranul econom de 
vite, aşa dupăcum s'a făcut expro­
prierea ea a fost o lovitură şi această 
lovitură se va simţi mai m i t atunci 
când pământul va întră definitiv în 
stăpânirea ţăranilor agricultori. înainte 
mocanul se'nvoia cu boerul, deci 
numai cu unul, azi trebue să se In-
voiască cu un sat şi. cum sătenii o 
să-şi înmulţească şi ei vitele n'o să 
mai primiască pe nimeni pe moşia lor. 
In starea de azi au fost ad :se Sâ­
celele de politica ungurească de nimi­
cire a elementului românesc şi'n stare 
înfloritoare nu le poate aduce decât 
o politică chibzuită românească de 
sprijinire şi propăşire a românilor. 
Regimul- românesc n'a îmbunătăţit 
întru nimic starea materială a români­
lor săceleni de acasă şi exproprie: ea 
a lovit adânc principala lor îndelet­
nicire din vechiul regat. 
Fără loc de păşunat, de arat şi 
fără putinţa de a deveni negustori la 
Săcele, Românii celor şapte sate, le­
gaţi de pământii părintesc, trebue să 
treacă intr'o altă fază de ocupaţiuni, 
aceea industriala ; sunt începuturi fru­
moase fără însă a îngloba cu capi­
talul şi munca mulţimea; cointere­
sarea însă în capitalul şi în munca 
unor întreprinderi cu^ caracter coo­
perativ de folos direct pentru românii 
săceleni, formează obiect de cercetare 
a câtorva săceleni înţelegători. 
VICTOR I. JINGA. 
AGATHA BÂRSESCU 
Dna Agatha Bârsescu, minunata 
noastră tragediană, îşi ia rămas 
bun dela noi. 
Străinătatea o recheamă^ ne-o 
răpeşte din nou. Totuş, sufleteşte 
ne rămâne îutreagă, căci amintirile 
frumoase ce a lăsat, nu se vor 
şterge din sufletele acelora, eari 
am avut prilejul de a o vedea şi auzi. 
Când te gândeşti, câtă glorie a 
cules ani intregi pe cele mai de 
seamă scene ale 1 urnii, cât a fost 
de răsfăţată de cei mai pretenţioşi 
spectatori, c;ri au acoperit'o eu 
toată gloria şi slava ce se poate 
da unui atât de mare talent, te 
miri cum nu şi-a uitat nici ţara 
care poate odinioară, era prea mică 
pentru desfăşurarea marei ei per­
sonalităţi. 
Şi nu numai că nu şi-a uitat 
planurile ce i-au ademenit tinere­
ţea, dar cu o neobosita bunăvoinţă 
a străbătut România mărita în 
lung şi'n lat, şi învingând — cu 
un curaj admirabil — tot telul de 
greutăţi, distinsa preoteasă a tra­
gediei, a înălţat sufletele: a des-
mierdatauzurile; şi a încălzit inimile 
cu flacăra puternică a talentului ei. 
In „Sapho", „Medea"," „Magdo", 
cine i-a văzut înfăţişarea maie­
stuoasă, eleganţa desăvârşită a ge­
sturilor, profunda naturaleţe şi 
armonia a eelor mai înălţătoare 
atitudini scenice, dar mai ales cine 
i-a ascultat glasul, această divină 
melodie, o nuanţare infinită, nu o 
mai poate uita. 
Să ţii încordate săli ticsite cu 
spectatori. Să le filtrezi prin suflete 
fiorii cei mai puternici ai sufletu­
lui tău, sâ suriţi cum atâtea sute 
de oameni sunt în aşteptarea cu­
vintelor şi gHSturile tale, asemeni 
unor vrăji venite de dincolo de 
viaţă, şi totuşi să fie atât de ome­
neşti, nu e uşor lucru. Iţi trebue 
marele dar ai unui taleut excepţio­
nal curo este dna Agatha Bârsescu. 
De cum apare pe scenă, îţi dai 
seama că nu joacă: trăeşte; în sufle­
tul său, nu încep roluri, ci se fră­
mântă vieţi; vieţi diferite; vieţi în 
desfăşurarea cea mai profund ome­
nească. Acesta este poate marele 
dar al arfei saie. 
Cine ştie cât timp va mai trece 
pânăce, pe scena teatrului româ­
nesc, să mai a,tara, încă o stea 
care să-i semene. 
Dej aceia, nu putem decât să re­
gretăm, că luminoitsa apariţie a 
marai tragediane, se duce să-şi 
continue aluriiea dincolo de 
hotarele cari ne-o răpesc. Suntem 
mândri însă, că o româncă atât de 
talentată ne reprezintă cu atâta 
cinste pe marile sceneale străinătăţii. 
Nu patera decât sâ-i mulţumim 
cu recunoştinţa pentru emoţionan­
tele momente de înaltă artă ce ne-a 
oferit şi să-i spunem ' tui cald şi 
recunoscător: î t reveden-1 
AGATHA GRieORESCU 
Scrisori din Yungstown, Ohio 
(America) 
— Dela redactorul nostru — 
10 lebruarie 
In zilele de 21 şi 23 Februarie, 
maestrul Enescu va fi oaspele ora­
şului nostru. Orgatiizaţiunile noa­
stre îi vor face o frumoasă primire. 
Niciodată n'am avut un oaspe,, care 
să ne facă atâta cinste. O samă de 
ziare americane scriu, că marele 
nostru maestru Enescu este cel 
mai priceput artist, atât în compo­
ziţie, cât şi îu vioară. Sosirea d-iui 
Enescu în mgloeul nostru este un 
prilej de adevărată sărbătoare na­
ţională pentru toţi românii din 
America. 
Deputatul Leneberger din Cali­
fornia, a înaintat un Proect de lege 
contra străinilor, care, dacă se va 
vota, va fi o pacoste pentru străini. 
După acest proect, străinii vor fi 
siliţi în tot anul să se înştiinţeze 
la departamentul Justiţiei. Ei nu 
vor putea părăsi prima localitate 
unde s'au aşezat vreme de şeapte 
ani. Atunci trebuie să devie cetă­
ţean al Statelor-Unite. 
Străinii, cari nu vor deveni ce­
tăţeni vor fi trimişi de unde" au 
venit, tot astfel şi cei cari nu vor 
vorbi limba engleză. 
Străinii sunt îngrijoraţi pentru 
acest proiect, orgamzaţiuniie lor au 
şi făcut paşii necesari pentru a-se 
împedeea votarea lui. Nu se ştie 
ce va urma. 
Poporul nostru însă va suferi 
mult pe urma acestei legi, aceasta 
e sigur. O bună parte a românilor 
nu pot deveni cetăţeni neştiind ceti 
şi scrie, iar constituţia Statelor-
: Unite prevede, că cetăţeni pot de­
veni numai aceia, cari ştiu ceti şi 
scrie în limba engleză. 
In faţa acestora ziarul muncito­
resc „Deşteptarea" a făcut un apel 
cătră toate orgrinizuţiunile noastre, 
să ţie adunări de protestare pentru 
ca să nu se voteze acest proect. 
America strângea la sânul său pe 
toţi cei lipsiţi şi prigoniţi. încetul 
cu încetul se uită tot ce au făcut 
oamenii mari ai acestei ţări cari au 
adus-o la înălţimea de azi. Oamenii 
noui uită, că cu patru sute de ani 
înainte toţi erau străini. Dar, drep­
tatea poate să învingă şi de data 
aceasta. 
M. I. ROMAN 
DIN TRECUTUL NOSTRU 
MÁM A S T I R E A S T R E H A I A Desemn de dr. Apostol 
Mănăstirea a fost ri&eată pe la anul 1306 de către Banul Olteniei 
Pătraşcu-cel-Kun şi refăcută de Voevodnl Matei Basarab. In curtea aces­
tei mănăstiri se văd şi astăzi urmele nnde se zice că a fost locuinţa 
Banilor Olteni şi a călugărilor de pe acele vremuri. 
TRANSIJLVAMIA IM 1 § 5 9 
î. 
Domnul William Bitter, cunos­
cutul critic artist, bunul prieten al 
maestrului Grigorea•••й, şi care a 
păstrat şi păsirează, îrîti'un ungher 
din inima sa, e u d ă dragoste de 
neamul românesc, mi-a dăruit o 
broşuiă necunoscută în România, 
broşură nepreţuită pi ţ t r u noi, prin 
valoarea sa documentară. 
Această cărticică poartă titula­
tura : 
Jules Jacot-Guillarmod : La Tran­
silvanie—annulations de W. Rit­
ter. — Extrait de la Feuille d'avis 
de Neuehàtel—Février 1891. 
Dupa cum ne explică Ritter, 
într'o lămurire pregătitoare, este 
vorba de Jacot-Guillarmod, renu­
mitul pictor elveţian „de genre", 
animalier puternic şi sob-u, care, 
în 1H59—1860, plecase în Ungaria, 
să facă studii de viaţă rurală, să 
„prindă forme în mişcări furtu­
noase", cai, boi, bivoli, oameni; a 
rătăcit prin pustă, unde l'au oprit 
in loc desghmurile mmunaţilor cai 
din hergheliile ип£ЩЩ#і : a . fost 
faţă la numeroase trageri îa edec 
pe malurile Dunărei şi Tisei; tot 
privind, cu nespusă mulţumire, la 
divine răsărituri şi apusuri de soare 
şi, mereu înaintînd în zarea sudică, 
s'a pomenit într'o zi pe platoul 
Ardealului. 
Aci, Guillarmod a găsit întruchi­
pat idealul naturei, cum îl visase 
mai de mult : ademenit de frumu­
seţile fireşti, care se desfăşurau în 
faţâ-i, fie în ereerii munţilor, fie în 
prelargui câmpiilor, fermecat de 
scenele de viaţă plugârească ori 
de ciobani, ce se înfăţişau privirei 
sale cercetătoare, artistul se inte­
resă, de aproape, de Transilvania, 
o studia, o străbătu în lung şi în 
lat ; apoi, setos de soare oriental, 
poftitor de alte senzaţii necunos­
cute, trecu în tura românească 
prin pasul Temeş, intră în Bucu­
reşti, până Ia Cernavodă, străbătu 
Dobrogea până laKiistendge unde 
se îmbarcă pe o corabie care pleca 
spre Constantinopol. 
Pictorul se întoarse l i Neucliâtel, 
în patria sa cu foarte numeroase 
schiţe şi desenuri, puternic expre­
sive: cai înhămaţi, boi înjugaţi, 
scene din viaţa populară valaha, 
colţuri de sate foarte curioase, 
ogrăzi şi bătături de case ţărăneşti, 
etc. Apoi cîteva tablouri, din care 
extrem de interesante pentru noi ; 
„Le roulage valaque dans la 
pouszta", „La noee valaque". 
Trecerea sa în Bucureşti e vedită 
prin desenul unei cârciumi ; la 
Giurgiu a schiţat un han vechiu 
şi nişte „atelagii" ; în port la Oon-
síanta a desenat Marea Neagră, 
nişte corăbii şi portul. 
Dar penelul şi estompa n'au în­
destulat pe Guillarmod, în dorinţa 
ce avea să alcătueaseâ un mă-
nunchiu de sensaţii şi observaţiuni. 
Pictorui elveţian a însemnat, şi 
într'un caeţel, impresiile ce le cu­
legea în călătoria sa. Spre norocul 
nostru, acest caet de notiţe a fost 
păstrat de familia artistului şi har­
nicul literat Ritter, adunător de 
tot ce se atinge de viaţă româ­
nească, 1-a publicat în broşurică, 
al cărei titlu 1-atn citat. 
Si în concluzie Rnter ne spur.e : 
„de acum înainte, după cum nu e 
cu putinţă să vorboîti despre Ro­
mânia fără să vorbeşti de Grigo-
rescu, tot astfel, oricine va avea 
de gând să descrie Transilvania, 
va_ trebui să consulte preţioasele 
desenuri şi note aie lui Jules-Guil­
larmod". 
Aceste note sunt scrise fără nici 
o pretenţie literară, însă plastici­
tatea cu care sunt descrise diferite 
scene revelează puterea de viziune 
a pictorului talentat ; simţi, citind 
acele rânduri că artistul povesteşte 
lucruri văzute şi că adevărul dom­
neşte în toate descripţiile sale. 
Aceasta se învederează chiar din 
amestecătura de scene, fapte şi 
reflecţii (farmec al acestor note de 
amintiri) şi din lipsa de fir orîndui-
tor al povestirei, neorînduială care 
tocmai este o piedică la analizarea 
metodică a istorisirei lui Guillar­
mod. Să încercăm totuşi această 
analiză, condenslnd-o în cîte-va 
capitole fără legătură între ele. 
TRANSILVANIA Şl POPULAŢIA EI 
După o scurtă descriere geogra­
fică şi economică a Transilvaniei, 
Guillarmod vorbeşte despre popu­
laţia acestei ţări, citind cele patru 
rase : Ungurii (cu Secuii), Valahii, 
Saşii şi Ţiganii si notând câte-va 
rânduri pentru fie-care. 
Arată simpatie pentru Unguri 
„această rasă mândră, vitează şi 
ospitaliera" ; să n u uităm că îu 
1859 Ungurii n u erau stăpânitorii 
din urmă cari se desfătau mongoli-
ceşte în sugrumarea eelor-alte naţio­
nalităţi 1 
Iată ce zice despre Români : 
„Valahii, sau Românii sunt sco-
boritori din vechile legiuni ale lui 
Traian, după cum o adevereşte 
limba Jor, caresse apropiere latina 
tot atît ca şi italiana. Iată singura 
lor glorie pe lingă isprăvile iui 
Ştefan-cel-Mare şi Mihai Bravul, 
pe care le-au uitat. Ei au fost cu 
deosebire iobagi înainte de 1848. 
Vor fi dânşii înapoiaţi şi primitivi, 
dar sunt cei mai pitoreşti prin 
costumele şi obiceiurile lor. Nu 
cunosc aspiraţiile lor în politică, 
afară doar de dorinţa de a câştiga 
un loc sub soarele libertăţii, cel 
puţin o egalitate de drept aseme­
nea cu a celor alte popoare din 
imperiu. 
Se poate zice că ei urăsc tot 
atât pe Unguri cât şi pe Saşi şi 
cu drept cuvînt, căci au fost tot­
deauna jucăria politică şi socială a 
acestor două neamuri, care şi as­
tăzi sunt aspre şi despreţuitoare 
faţă de dânşii. Românii sînt blânzi, 
sftieioşi, fricoşi, fără nici o instruo-
ţiune, adevărat este, dar a cui e 
vina ? . . . 
Ei speră în viitorul lor politic, 
speră câ va sosi o zi în care ei nu 
voi- avea nimic de invidiat de la 
vecinii lor ea drepturi şi că vor 
căpăta locul lor în afacerile şi 
destinele patriei lor, căci acest po­
por se socoteşte ea jumătate din 
populaţia generală a Transilvaniei. 
Portul lor variează întru câtva 
dintr'un comitat într'altul, dar este 
totdeauna extrem de pitoresc, 
într'un stil frumos, mai c u seamă 
la femei. Ce gust a u orientalii în 
stofe şi cum ştiu să se drapeze 1 
Fracţiunea Valahilor care locu-
eşte la poalele Carpaţilor, spre 
sudul şi sud-estul ţării este o fru­
moasă rasa de oameni; femeile 
sîut „magnifice". Costumul lor e 
alcătuit dintr'o cămaşă brodată 
luxos pe gât şi pe mâneci. O bu­
cată de stofă groasă de lână roşie, 
de jumătate metru lărgime, atârnă 
de la şolduri la spate ; u n şorţ de 
lână neagra, mai subţire, dar larg, 
brodat c u roşu şi galben, iasă, în 
mers, să se vadă cămaşa, pe lături 
şi jos. U n brâu de lână roşu le 
încinge mijlocul. împrejurul capu­
lui u n tulpan de lână, imitind şalul 
caşmir; pe deasupra o bucată de 
stofă de borangic (gaze blanche) 
se încolăceşte în formă de ceaima 
(turban), lăsând capetele să fàlfàe 
la spate. Multe brăţări şi juvaeruri 
în urechi, la mâini, în păr, etc. 
In Banatul Timişoarei, fâşia de 
stofă de lână roşie care atârnă de 
la şolduri, e înlocuită prin viţe 
lungi, tot roşii. Portul acesta pare 
simplu, dar la soare are mult stil. 
Iarna, femeile adaugă la t die un 
corset de lână, albastru, verde, 
roşu, sau de piele de oaie, c u pă­
rul pe dinăuntru, brodat c u a r a ­
bescuri şi c u flori pe dinafară. Şi 
încă o manta asemănătoare cu 
aceea a bărbaţilor, de lână groasă, 
sură sau albă, c u miţe lungi, ceea 
ce le dă înfăţişarea de urşi albi. 
NESTOR URECHIÄ 
TÂRGURI Şl SATE DIN ARDEAL 
T E A C A 
Ungurii Ii zic Téke, Saşii Teisen­
dorf (dela Decken). 
E târg din jud. Cojocna, aşezat de 
o parte şi de alta a Vâii'Tecei, apă­
rat de dealuri, la 30 к іл . de Reghi­
nul săsesc, la 32 klm. de Bistriţa, 
la 60 de Tg.-Mureş şi 108 de Cluj. 
Date istorice 
Acum 28 ani a fost oraş. Cam pe 
Ia 1625, cursul apei „Valea Tecei" 
a fost schimbat dela marginea satu­
lui ca să treacă prin mijloc, pentru 
următoare'e motive: 
a) Să aibă populaţia apă la înde­
mână, când izbucnea vre-un foc, ca­
sele fiind pe atunci toate acoperite 
cu pae. 
b) Apă pentru economia casnică. 
S'au găsit în diferite prilejuri ziduri 
de cărămidă arsă la o adâncime . de 
un metru jumătate sub pământ 
Acum 70 de ani a ars jumătate 
din târg, împreună cu arhiva. Focul 
a luat naştere dela casa pretorului, 
în timpul unei furtuni mari, încercând 
a „împuşca focul"1). 
De mult, Teaca făcea parte din 
averea contelui italian Ferrari, căruia 
i-a rămas castelul şi biseria din He­
rma (lângă Teaca), care e conside­
rată ca cea mai veche clădire din 
Transilvania (1200). Unii zic că ar 
mai fi o clădire aşa de veche: o casă 
la Cristian lângă Sibiiu, casă proba­
bil făcută de călugări. Biserica din 
Herina are subterane şi se crede că 
e făcută de călugări franciscani. Pe 
dinăuntru era împodobită cu alabastru. 
Înainte Teaca era ceva mai departe 
de unde e situată acum. E înfiinţată 
de Saşi. Românii au venit mai târziu 
din Pin tic, la 4 klm. de Teaca. Pin-
ticul are urme romane şi băi vestite 
chiar în timptrile Romanilor. 
Tot In Teaca, ţiganii au încercat, 
In mod foarte serios în 1920, să-şi 
facă steag (roşu, galben, negru, verde 
iar la mijloc o stea) să-şi impue un 
deputat şi să gonească pe Saşi din târg. 
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Din punct de vedere administrativ 
Teaca e reşedinţă de plasă. Are 
pretură, notar public, poştă, finanţe, 
primărie, jandarmerie (po t)1, - judecă­
torie, ocol silvic, agronom regional, 
carte funduară, perceptorat. 
Judecătoria are 3 judecători. 
Pretoratul are 1 prim-pretor3) şi 1 
pretor. 
Primăria : notar I. un Sas 
notar II. un Ungur 
2 primari (Saşi) 
Comitet comunal cu 40 
membrii (numai 2 Ro­
mâni: un analfabet şi 
un saxofil). 
Nu am putut afla veniturile comunei. 
Averea ei se ridică la vre-o 35 mili­
oane (păduri, case, etc.). 
Din punct de vedere cultural, moral, 
politic, naţional 
In Teaca sunt: 
O reuniune a femeilor săseşti. 
O societate săsească muzicală şi 
una de gimnastică. 
O bibliotecă săsească. 
Biserici 
Biserică românească nu este. In 
Teaca sunt vre-o 25,de greco-orien-
tali (în plasa tostă vre-o 75). 
Prim-pretorul actual, d-le Greavu, 
a înfiinţat parohie greco-orientală, fapt 
pentru care Episcopul Vadului, Felea-
cului şi Clujului i-a mulţumit prin 
adresa No. 883/1924 şi i-a oferit 
sprijinul. 
Biserica greco-catolică (vre-o 760 
greco-catolici). 
Biserica 'săsească, luterană, foarte 
interesantă din punct de vedere isto­
ric. Veche de 7—800 ani. Înăuntru 
altarul, catapeteasma de pe amvon 
(1777) şi orga (sec. 17) în stil baroc, 
foarte frumoasă şi bine conservată. 
Uşile vechi, arcurile la intrare din 
granit roşu, de o parte şi de alta bal­
coane cu sculpturi gotice. Pe un pe­
rete se vede o pictură pe fond lucios 
galben, cu contururi roşii, o înhumare, 
pictură foarte veche, găsită sub ten­
cuială. 
Arcurile de susţinere ale balcoane­
lor cu" semnul casei de Anjou. 
Lângă altar bănci cu desemne foarte 
vechi, Inscripţii, flori, etc., de culori 
de apă, predomină negru şi roşu. 
înainte biserica a fost catolică, se 
poate constata dela altar, când Saşii 
au trecut la reformaţi, au preluat şi 
biserica, transformând-o in luterană. 
Biserica a fost bombardată de Turci, 
se văd urme. 
La intrarea principală de o parte 
şi de alta susţinătoare de lemn. 
Mai există o biserică romano-
catolică şi una reformată ungurească 
In Teaca există protopopiatul Fă-
răgăului (greco-catolic român). Nu au 
biserică. 
Cultul morţilor la teceni e desvol­
tat, fac pomeni prea mari Insă. 
La Crăciun, colinzi. 
Bobotează se serbează ca in Re­
gatul vech u, din iniţiativa pritn-pre-
torului actual. 
1) Credinţă că se va stinge focul. 
2) Statistica din cancelaria Prim-pretorului. 
8) In prezent un ban român d-1 Greavu, oare 
mi-a dat moite date despre Teaca. 
Adventismul se răspândeşte şi la 
Saşi, dar şi la Români, însă mai puţin 
Dumineca cârciumile sunt închise 
totdeauna. 
Sunt foarte superstiţioşi tecenii. Au 
icoane în casă. 
Din istoria neamului nostru nu cu­
nosc decât slab pe Romani, Daci, 
Mihai Viteazul, Horia, Cloşca, Crişan. 
Pe Avram Iancu, care pentru ei e 
reprezentantul „Dreptăţii". II idoli-
zează. Pe „regele moţilor", îl ţin 
alături de Regele tuturor Românilor. 
Şi-aduc aminte cu groază de inva­
zia tătarilor. 
Cântecele sunt de jale. Port naţio­
nal românesc nu este. 
Români maghiarizaţi sunt mulţi. 
Românii zic Ungurilor „topoare", iar 
Saşilor „Floandâr", probabil dela 
Flandra. 
Şcoli 
Şcoală mixtă luterană cu 4 învă­
ţători (pentru Saşi) susţinută de Saşi 
benevol cu o contribuţie anuală de 
280 mii lei. Are 6 clase. 
Şcoală românească de stat fără 
edificiu propriu cu 3 învăţători, e 
nevoe de 6. 
Poporul românesc nu vrea să în­
ţeleagă că lor li-se incumbă să ridice 
şcoala, cu toate stăruinţele primpre­
torului actual, care a subscris 5 mii 
lei, după informaţiile date românii 
greco-catolici se opun oricărei ridicări 
culturale româneşti. Se cere să se ia 
măauri la vreme de statul nostru, mai 
ales în regiunea aceasta unde Românii 
în timpurile trecute erau trataţi ca 
sclavi. 
Saşii sunt bine organizaţi din toate 
punctele de vedere (naţional, politic, 
economic, cultural şi al educaţiei fizice). 
Au şcoli de adulţi, corp de pompieri 
foarte bine educat. 
Locuitorii sunt respectuoşi faţă de 
funcţionari. Tinerii saşi, contingentul 
1925, luaţi buni, pentru serviciul mi­
litar ca semn de credinţă pentru noua 
lor patrie, şi-au pus pe piept trico­
lorul românesc. 
La serbările naţionale cari se fac 
cu pompe prin chibzuiala prim-preto­
rului, jau parte toate naţionalităţile. 
Serviciul divin se face de preoţi ro­
mâni. 
La Saşi sunt divorţuri multe. Sunt 
mai mulţi meseriaşi români. Tendinţă 
mare de emigrare la Saşi şi la Evrei. 
In Teaca sunt 3 advocaţi, dintre 
care 1 Român. 
"*" Notarul public e român. Oamenii 
sunt liniştiţi. Copiii pleacă mulţi ia 
şcoli mai înalte, universitate, etc. 
Saşii sunt foarte bogaţi. 
Din punct de vedere politic aci e 
un centru naţionalist puternic. Saşii 
sunt mai irede:itişti decât ungurii. 
Din punct de vedere economic 
Teaca e legată cu Tg.-Mureş prin 
line îngustă, cale care a fost creată 
din purul interes propriu al magna­
ţilor. De exemplu această linie duce 
până în curtea fostului subprefect în 
Juda (Doja). Este necesar şi din punct 
de vedere economic (şi chiar strateg/'c) 
ca linia ferată din Teaca să se pre­
lungească până la Lechinţa, pentrucă 
Valea Someşului să fie legată cu 
Câmpia. Aceasta au zădărnicit-o însăşi 
politica maghiară pentru exploatarea 
Românilor! 
Teaca are In împrejurimi păduri 
de stejar şi brad cu văi mănoase. 
In mijlocul unei păduri era vorba să 
clădească Ungurii un- sanatoriu. 
Comerţ cu producţ-'a specială de 
vin (vestitul vin de Teacă), de sfecle 
de zahăr, ceapă, tutun, lucerna şi 
trifoi, oi şi tauri de prăsilă, albi, de 
o frumuseţe rară. 
E târg săptămânal şi ţine 6 bâl­
ciuri anual. 
Sunt bănci săseşti şi ungureşti, 
româneşti nu ! 
Reforma agrară foarte dificil se 
face. Sunt o mulţime de plângeri. 
Rezervele de stat sunt deţinute de 
arendaşii vechi cu scopul de a aca­
para averile rămase. Poporul e har­
nic şi cere pământ cu îndârjire, 
cumpără pământ. 
Obştiile nu s'au putut înfiinţa cu 
toată stăruinţa primpretorului, pu-
nându-se piedici. 
întreaga conducere economica să­
sească pleacă dela Sibiu, protejată 
de industria naţională săsească. Un 
cinema ambulant pleacă din sat In 
sat săsesc şi le arată pe film econo­
mia raţională. 
In Teaca Românii imită pe Saşi în 
economie atrăgându-le atenţiunea ori 
decâte ori e nevoe primpretorul care 
el însuşi e un bun şi raţional eco­
nom, (a avut cea mai mare cantitate 
de tutun, sfecle, etc.) 
La expoziţia agricolă Teaca a luat 
primele premii pentru vin şi vite 
de soi. 
Edificări nu s'au făcut, afară de o 
casă a primpretorului. 
Starea sanitară. In general foarte 
bună. 
73 Născuţi In 1923 
34 Morţi In 1923, dintre cari 5 
cu tuberculoză, 2 cu cancer şi unul 
de sifilis III. 
Printre tinerii contg. 1925 am gă­
sit 2 sifilitici (1 venit din v. regat.) 
Trahom nu am găsit decât la Evrei. 
Nu are nici un rost ca plasa Teaca 
să ţie de Cojocna. Mai bine de Bis­
triţa, aşa cum cere populaţia. De 
aceasta se poate convinge oricine se 
uită pe hartă. DR. 0D. APOSTOL 
fagyna 2 C (L 7 Vït A Pn PO U UL ГГ ? 
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Sâmbăta în 9 (22) Martie facem 
pomenirea sfinţilor patruzeci de 
Martiri, cari au ' fost munciţi in 
lacul tievastiei în anul 307 după 
Hristos. Iu acei au împăratul Lici-
niu a dat poruucă tuturor cetăţe­
nilor sâ aducă jertfe idolilor. Ace­
astă porunca ö ' a publicat şi în 
oraşul Sevasua din Armenia. Atunci 
patruzeci de ішеп iu floarea vieţii 
s'au prezentat la Agricola, coman­
dantul armatei din Armeuia şi au 
mărturisit, ca ei sunt creştini şi 
nu pot sa se supună acestei porunci. 
Agricola le-a spus, că vor avea 
sâ moara, rugauuu-i să părăsească 
legea creştinească, peutrucă ar ü 
dureros, ca nişte viteji sa moară 
ca nişte făcători de rele. Le-a tă­
găduit apui, că le va da avere şi 
slujbe malte, numai să se lapede 
de Hristos. . 
Cei patruzeci de tineri au răs­
puns intr'uu gias : 
— Moi nu primim cinstea, care 
ne face ruşine. Iar decât aurul tău 
e mult mai de preţ comoara care 
ne aşteaptă îu ctr. 
Văzând curajul tinerilor, Agri­
cola' s'a .'uàuiat cumplit şi a dat 
poruncă să-i lovească peste gură 
cu pietre. Atunci era un frig cum­
plit ш toată Armenia, o ghiuţa 
,groasă acoperia lacurile şi lăunie 
şi bătea un vânt reue, tot aşa de 
cuuipiu. luir'u noapte a poruncit 
sa-i dtsbruee pe tuţi de haine pana 
la pitie şi aşa uesbracaţi i-au aus 
pe ghicita iacului diu Sevastia, 
siliudu-i sa stea acolo noaptea 
întreaga. Pe ţărmul iacului era u 
casă de pazà, bine încălzită şi îu 
casă o bute cu apa eaida. Păzitorul 
avea poruncă să lase in casa pe 
toţi aceia, cari s'ar lapăda de Hris­
tos şi ar vrea sa slujaseâ ido ilor. 
Tinerii, rabdaud cumplitul frig 
pe lae, se iuibarbatău unul pe altul 
şi îşi ziceau : De ce să nu suienm 
şi noi, cutn a sufeiit Domnul? E 
neplăcut frigul, dar e plăcut raiul 
şi dupa întunericul acestei nopţi 
va urma lumina vieţii veciniee. 
In loc de tânguire au cântat 
psaimi şi ingem lui Dumnezeu 
duceau cântarea lor la cer. Păzi­
torul se minuna vazàuu atâta taue 
de credinţa, şi tocmai se gâudia, 
câ o noapte întreaga va sta şi ei 
acolo îuzadar, când iată, unul dm 
cei patruzeci de tineri a alergai 
catrâ el strigând, că se lapâdâ de 
Hristos. Intrând in casă, s'a arun­
cat în baia cea calda, dar în ioc 
să se încălzească, a murit. 
Atunci păzitorul s'a desbrăcat de 
toate hainele sale, a părăsit ca­
sa cea călduroasă şi a alergat pe 
ghiaţă la cei treizeci şi noua de 
tineri strigând : Şi eu sunt cieştiu 1 
Primi ţi-ma între voi, o, fraţilor I 
Tinerii l'au primit cu multă bu­
curie şi unul dintre ei luând ghiaţă, 
a topit-o cu căldura mânnor sale 
şi l'a botezat. Astfel numărul lor 
iarăşi s'a întregit la patruzeci. 
Trecând noaptea, tinerii au fost 
găsiţi morţi pe ghiaţă. Mai trăia 
numai unul dintre ei cu numele 
Meliton, un tânăr foarte puternic şi 
frumos la chip. Au venit câţi-va 
soldaţi cu căruţe şi au adunat toate 
trupurile, cu gândul să le ducă să 
le ardă, apoi să spargă ghiaţa şi 
cenuşa lor să o arunce în apă. 
Ajungând la Meliton, văzând că 
mai răsufilă, au aruncat asupra lui 
o haină călduroasa, crezâud, că 
dacă se vă trezi, se va lapada mă­
car el de Hristos. Era acolo şi 
mama lui Meliton, care şi a luat 
feciorul îu braţe şi l'a strâns la 
sânul ei de mamă. in braţele ma­
mei sale Meliton a murit, şoptind : 
Lăudat fie numele lui lisus Hristos 1 
Iar mamă-sa sărutâudu-1 a z is : 
— O dulcele meu fiu, du te îm­
p r e u n ă cu tovarăşii tăi şi te îiifâ-
„ ţişează înaintea Domnului 1 
Aşa au murit cei patruzeci de 
sfinţi Martiri, în ziua de 9 Martie, 
anul 307. Şi se face pomenirea lor 
în toate bisericile creştineşti, ru­
gând pe bunul şi milostivul Dumne­
zeu, ca pentru ale lor preastiute 
rugăciuni să ne miluiască şi să ne 
izbăvească pe noi. 
Slăbănogul din Capernaum 
In această zi sărbătorim şi înce­
putul primăverii. Cu nădejde în 
bunul Dumnezeu, plugarul harnic 
se pregăteşte pentru munca de 
primăvara a câmpului. Sa nu uităm 
însă a ruga pe Dumnezeu, să facă 
primăvară şi în sufletele noastre, 
pregătindu-le astfel pentru primă­
vară cea frumoasă şi sfântă a vie­
ţii de veci. 
Iuvaţătâud lisus prin cetăţile 
Gahlen, s'a oprit iu Capernaum, o 
cetate lângă 1 cui Genizaretului. 
Pamenii din Capernaum auzind că 
lisus este în cetate, s'au dus la 
casa un ie locuia, сиге în foarte 
scurtă vreme s'a umplut, încât 
nimeni n'ar mai fi putut sâ intre. 
Mulţi au fost sibţi să rămână afară, 
pe la fereşti. Unu din cei cari au 
intrat în casă creJeau în lisus şi 
gândul lor era să-şi nutrească 
sufletul cu dumnezeieştile lui în­
văţături. Iar alţii au intrat cu gân­
dul ascuns, să-1 prindă în cuvinte, 
ca să-1 dea în judecată. 
In vremea aceea era în Caper­
naum un slăbănog, un om neferi­
cit, olog de mâni şi picioare. Ves­
tea lui lisus a auzit o şi el şi 
doria să-1 vadă, să-i asculte cu­
vintele şi poate în sufletul lui 
licăria raza nădejdii, că vindecăto­
rul tuturor boablor o să-1 vindece 
şi pe el de neputinţă. Dar nu se 
puu a mişca A rugat pe vecini 
să-1 ducă. Patru bărbaţi i-au luat 
patul şi l'au dus la casa unde era 
lisus. Când îl duceau pe stradă, 
sărmanul om era fericit la gândul, 
că îu curând şi el o să vadă pe 
marele profet, care a venit in lume. 
Iar când au ajuns la casă, inima 
lui s'a umplut de durere, văzâud, 
că nu poate să intre pentru mulţi­
mea oamenilor. Dorinţa iui de-a 
vedea pe lisus a fost insă aşa de 
mure, lucàt a spus celor cari îl 
duceau să descopere casa şi sâ-1 
slobozească' prin acoperiş. Aşa s'a 
şi intimplat. Оашеші au descope­
rit casa şi suind patul pe coperis, 
l'au slobozit în faţa lui lisus. 
Râvna acestor oameni, izvorîtă 
din credinţă adevărată, a plăcut 
lui lisus. A aruncat slăbănogului 
o privire plină de milă dumne­
zeiască. Citind în sufletul lui a 
cunoscut, că a fost un om păcătos 
şi a citit mai ales părerea de râu 
pentru toate păcatele ce le-a să­
vârşit în viaţă. 
l-a zis: Fiule, iartă-ţi-se ţie pă­
catele tale 1 
Slăbănogul era fericit. Cele din­
tâi cuvinte de mângâiere au rasu-
umt de pe buzele iui lisus. Cu 
multă bucurie sufleteasca mulţă-
mia lui Dumnezeu, câ a ajuns sâ 
se vadă curăţit de păcate. 
Aceia, cari au intrat in casă cu 
gânduri duşmănoase faţă de IisuS, 
ucum se simţeau la largul lor. 
Gaudiau întru sine : Ce grăieşte 
acesta, hulă ? Cine poate să ierte 
pacatele, fără numai unul Dumne­
zeu ? 
Poate tocmai se gândea, cum 
să-i părăsea înaintea judecătorilor 
evreeşti, — când lisus, cuuoseân-
du-le gândul, a zis : Pentru cc 
gaudiţi acestea întru inimile voastre? 
Ce este mai uşor, a zice slăbăno­
gului: iartă-ţi-se ţie păcatele tale ? 
Uri a zice : Scuală-te, іеа-ţi patul 
tău şi umbia? 
Prin mmunile saie lisus a do­
vedit, că este fiul lui Dumnezeu. 
Aceasta o face şi acum. Ca sa 
arate oamenilor, că ei are intru-
adevăr putere să ierte păcatele pe 
pâmant a zis slăbănogului: 
— Scoalâ-te, ia-ţi patul tău şi 
mergi ia casa ta 1 
Slăbănogul s'a sculat îndată şi 
pliu de bucurie s'a întors la casa sa. 
I-a vindecat întâi sufletul, ară­
tând prin aceasta, că grija de căpe­
tenie a omului trebue să fie mân­
tuirea sufletului. Iar vuidecându-i 
şi trupul a arătat, câ la el cu de­
plină încredere putem sâ alergăm 
in toate hpseie noastre sufleteşti 
şi trupeşti. 
Ca o învăţătură a sfintei Evan­
ghelii de astăzi aşadar, fiind în a 
doua săptămână a sfântului post, 
sâ cercăm : în ce măsură este bol­
nav sufletul nostru? Apoi spă-
lându-1 cu lacrimile pocăinţei, să 
câştigam, iertare dela acela, care 
este Fiu lui Dumnezeu fiindcă are 
putere să ne ierte toate păcatele. 
Am arătat în unul din numerele 
trecute, că noi ne curăţim păcatele 
prin spovdanie. Toate păcatele, cu 
cari ne simţim vinovaţi în faţa lui 
Dumnezeu trebue să le mărturisim 
înaintea preotului rânduit, care este 
in locul lui Dumnezeu. 
Mergând la spovedanie creştinul, 
să-şi ispăşească bine sufletul. Gân­
deşte-te atunci iubite creştine: Data-i 
cinstea cuvenită luiDumnezeu?Te-ai 
rugat lui Dumnezeu? N'ai avut cre­
dinţe deşarte, nu te-ai folosit de 
borcane, descântece şi alte lucruri 
deşarte? N'ai vorbit vorbe urite şi 
nu ţi-ai pierdut nădejdea în bunul 
Dumnezeu? 
Nu te-ai jurat strâmb? N'ai în­
jurat numele lui Dumnezeu şi al 
sfinţilor? In Dumineci şi sărbători 
ai ascultat sfânta liturghie? Cum 
te-ai pur ta t în biserică? N'ai lucrat 
Dumineca şi în sărbători lucruri 
oprite? Cinstituţi-ai părinţii şi pe 
mai marii tăi? Iar părinţii, îngriji-
tu-s'au de creşterea copiilor? Cum 
te-i puitat cu servitorii ? Nu le-ai 
tras dm simbrie pe nedrept? Ser­
vitorii şi-au împlinit datorinţele 
faţă de stăpâni? N'ai fost lacom 
în mâncări şi bcuturi? Nu te-ai 
certat cu alţii? Nu ai pricinuit 
moartea altora? Nu ai curvit cu 
fapta, sau cu gându-i? Nu ai furat? 
Nu ai luat camătă prea mare pen­
tru banii împrumutaţi? Nu ai min­
ţ i t? Nu ţi-ai bătut joc de alţii şi 
au ai vorbit vorbe nedrepte despre 
ei? Cum ai postit? Nu ai fost prea 
sgârcit? Nu eşti mânios cu cineva? 
N'ai asuprit pe văduve, orfani şi 
pe oamenii săraci? Nu ai pizmuit 
pe alţii? Impliuitu-ţi-ai slujba la 
care ai fost pus? 
Astfel şi în multe alte chipuri 
ispitindu-ţi sufletul, te spovedeşte 
si aşa té apropie de sfântul Altar. 
Iertâudu-ţi-se păcatele, lisus îţi 
va face parte de pânea vieţii, care 
este sfânta cuminecătură. 
Oamenii din Capernaum, văzând 
pe slăbănogul vindecat, minunân-
du-se au dat laudă şi mărire lui 
Dumnezeu. Şi tu iubite creştine, 
dupăce prin spovedanie vei fi pri­
mit vindecarea de bnalele cele multe 
ale sufletului, dă laudă lui Dum­
nezeu şi începe o viaţă nouă, pregă-
tindu-ţi pâtiăcând eşti pe acest pă­
mânt soarta pentru viaţa de veci. 
Ca şi slăbănogul din Sfânta Evan­
ghelie, în drumul cătră lisus dăm 
ne foarte multe piedeci. Grijile cele 
multe ale acestei lumi, ispitele dia­
volului şi ale oamenilor necredin­
cioşi ne închid adesea drumul cătră 
lisus Dar ca şi slăbănogul, să ne 
silim şi noi a înlătura toate aceste 
piedeci. Astfel apoi, ajungând la 
Hristos, vom auzi si noi. ca slăbă­
nogul cuvintele dulci : Fiule, iar­
tă-ţi-se ţie păcatele taie 1 
SEPTIMIU POPA 
P E N T R U S A T K Ä I 
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R A T A S E D E L A S A T E 
D i n J o r ă ş t i (jud. Covurlui) 
Cu prilejul împlinirei a 20 ani 
dela înfiinţarea băncei populare 
„Lvorul Covurlui" din această co­
mună, s'a oficiat astăzi, 2 Martie 
a. c , la biserica parohială din lo­
calitate un parastas în memoria 
membrilor fondatori morţi ai ace­
stei bănci. 
Pe lângă membrii fondatori în 
viaţă, au luat parte la parastas un 
mare număr de locuitori din acea­
stă comună. 
După terminarea serviciului reli­
gios s'a dat o mică gustare în lo­
calul băncei, unde mai întâiu a 
vorbit d-1 Econ. Petru Gh. Savin, 
preşedintele băncei, despre înfiinţa­
rea şi greutăţile preîntimpinate în 
timpul înfiinţării acestei bănci ; a 
citit actul constitutiv al băncei şi 
a arătat cum cu o neînsemnată sumă 
adunată atunci, astăzi banca a ajuns 
să mânuească milioane de lei pe 
an, datorită bunei conduceri a ve­
chilor şi nouilor administratori. 
D-1 Eustatiu Teodorii, unul din 
fruntaşii fondatori, un venerabil 
bătrân, care a muncit neobosit pe 
ogorul cooperaţiei timp de mai bine 
de 20 ani şi în prezent membru în 
consiliul de administraţie al băncii, 
a vorbit de asemenea despre felul 
cum a luat fiinţă această bancă, 
greutăţile ce le-a întâmpinat până 
când a putut strânge un mănunchi 
de oameni eu care apoi să pue ba­
zele fundamentale pe care se spri­
j ină si astăzi instituţia care ne e 
de folos şi pe care să o ajutăm, ca 
să ne ajutam pe noi înşine. 
Elevul practicant contabil Negru 
N. Gheorghe a recitat o poezie 
scrisă cu acest prilej de d-1" preşe­
dinte Econ. Petru Gh. Savin. 
După amiază, fiind adunarea ge­
nerală ordinară a băncei, membrii 
au răspuns în număr destul de 
mare; din 250 membri înscrişi 
au răspuns în număr de 150 la 
prima adunare. 
Bilanţul băncei cu un total gene­
ral la activ şi pasiv de lei 1.083 20977 
cu un profit net de lei 39.567'21 a 
fost aprobat întocmai după cum a 
fost încheeat de contabilitate la 31 
Decemvrie 1923. 
La ordinea zilei fiind şi alegerea 
a trei membri în consiliu în locul 
d lor Eust. Teodora, Mitrea Frunză 
şi Con st. S. Frunză al căror man­
dat expirase, adunarea în majoritate 
a hotărît ca la această alegere să 
se procedeze prin vot secret; iar 
la despuerea scrutinului, spre ma­
rea bucurie şi mulţumită a tuturor, 
s'a constatat că tot aceşti trei au 
întrunit majoritatea voturilor aşa 
că adunarea îi proclamă aleşi ca 
membri în consiliu ca pe unii cari 
şi-au îndeplinit cu dragoste şi de­
votament datoria îu trecut şi cu 
atât mai mult în viitor. 
D-1 învăţător Mitrea Frunză mul­
ţumeşte adunărei pentru încrederea 
ce i-s'a dat, şi fâgădueşte că după 
cum îngrijeşte de micile vlăstare 
ce-i sunt încredinţate spre a le 
cultiva, tot astfel va îngriji de bancă 
îndeplinindu-şi misiunea încredin­
ţată, cu dragoste. 
La sfârşitul desbaterilor d-1 pre­
şedinte mulţumeşte adunării de fe­
lul cum s'a perindat toate desbate-
rile şi îşi exprima dorinţa ca la 
adunările generale să fie prezenţi 
numat deeât toţi membrii societari, 
să fie cât mai multă ordine, căci 
numai aşa se poate lucra cu spor 
pe ogorul cooperaţiei şi numai aşa 
vom putea ridica starea morală şi 
materială a satului nostru şi a ţării 
în general. 
Fie ca toate instituţiile coopera­
tive din ţara noastră să progreseze 
cât mai mult, ca să formeze teme­
lia pe care să se razime toate în­
treprinderile din întreaga Românie 
Mare; întregită prin sângele nostru 
şi al celor cari astăzi nu mai sunt. 
ALEX. C. VASI LACHE 
I>in B o t e n i (jud. Muscel) 
In comuna noastră, din iniţiativa 
unui comitet format de d nii Vidu 
Vlădescu medicul plăşii Argişel, V. 
Arsuiescu administratorul plăşii, 
preot paroh N. Niţescu, D. M. Po­
pescu proprietar şi I. G. Melcu di­
rigintele şcoalei, în frunte cu -neo­
bositul susţinător al chestiilor cul­
turale, Constantin Popescu judele 
ocolului respectiv, în ziua de 15 
Februarie — în localul şcoalei — 
s'a pus bazele căminului cultural 
„Lumina". 
Acţiunea comitetului a iost în­
coronată de succes. După o mişcă­
toare cuvântare a d-lui judecător, 
atmosfera morală a adunărei a de­
venit înălţătoare; iar succesul ma­
terial a fost strălucit. într 'un avânt 
s'au subscris şi vărsat peste 4000 lei. 
Astfel locuitorii din Boteni, adu­
naţi sub cutele steagului ridicat de 
vrednicul judecător, au dovedit că 
ştiu răspunde din adâncul inimii, 
apelului făcut de A. S. R. Princi­
pele Carol, pentru înflorirea cultu­
rei populare şi au adăogat o piatră 
tare la zidirea marelui aşezământ 
cultural al neamului românesc. 
F i e , ea această faptă să găsească 
imitatori în toate părţile unde până 
acum nu s'au înjghebat astfel de 
aşezăminte. I. M. — Boteni 
P i n A b r a m u l d e s u s 
(jud. Bihor) 
In comuna noaatră s'a dat în 
sara de 2 Martie, o frumoasă ser­
bare şcolară, pentru mărirea fon­
durilor bibliotecilor şcolare. 
învăţătorul diriginte local d-1 C. 
Marcii, un tânăr oltean, pătruns de 
sentimentul naţional şi conştient 
de datoria sa, a condus destoinic 
această serbare. 
Acest tânăr a reuşit să şteargă 
din cugetul românilor din această 
comună şi ai acelora de prin satele 
vecine, credinţa că românii sunt 
mai prejos decât ungurii; el, orga­
nizând temeinic coruri şcolare cu 
elevii săi, coruri populare, bine 
alese pe două voci cu flăcăi şi fete 
din sat. 
Serbarea a fost deschisă prin o 
cuvântare jggurtă dar însufleţită a 
preotului dmiilox, care prin cuvinte 
frumoase a arătat însemnătatea şi 
trebuinţa teatrului la sate. 
Corul a cântat Imnul Regal, după 
care d-şoara Valeria Miron, a spus 
bine „Doina" de Coşbuc. 
A urmat iar corul format din 
flăcăi şi fete, cari au cântat: Rodica, 
Păcurarul, Biruitorii. La urmă s'a 
jucat cât se poate de bine piesa de 
teatru „Pentru Patrie". Reuşita ei 
şi a tablourilor se datoreşte muncii 
neobosite a d-lui C. Marcu. 
La această serbare a luat parte 
in afară de inteligenţa de prin îm­
prejurimi şi mulţi gospodari dar şi 
familia d-lui senator losif Ghenţ 
şi a d lui notar cercual Vartolomei 
Ghenţ. 
D-1 învăţător C. Marcu, a încheiat 
serbarea, mulţumind celor de faţă 
cari i-au dat concurs şi au supra-
solvit pantru a se mări fondul bi­
bliotecii şcolare. I. P. Miron 
A N T R A 
Prima FabricăRomână de Vagoane şiMotoareS. A. 
A I I A 
Adresa telegrafică: VAGON AST BA ARAD 
SECŢIA MOTOARE: 
A^» tob use 
pentru circulaţie în oraşe, 




cu transmisiune prin car­
dan, sau lanţuri. încăr­
cătură 3 tone. 
Automobile-cisterne 
pentru transportul de 
uleiu, bouz'nà, si petrol. 
Capacitatea 3550 litri. 
Motoare de benzină 
de 6, 14, 45, 60 şi 90 HP. 
Strunguri de precizie 
pentru tăiarea de ghevin-
duri Withworth, sau mili­
metrice. Distanţă intre 
vârfuri 1000—1200 şi 
1600 mm. 
Prese cu excentric 
cu cursă de 30 mm. pre­
siune de 8 tone. 
Piese de automobile 
pentru automobile de lux şi 
camioane de orişice marcă 
Piese pentru motoare 
de benzină 
de orişice marcă. 
Produsele noastre se pot procura cu preţuri ori­
ginale de fabrică dela magaziile de consignaţie 
mai jos notate : 
ARAD: întreprindere de Maşini şi Automobile, Str Alexandri 6. 
BRAŞOV: „Silvania" întreprindere Technică. S. A., Piaţa Boilor 7. 
VERSĂUŢl : „Mecano" S. A., Piaţa Unirei ». 
CLUJ: Blaga Emu, Piaţa Ştefan cel Mjre 3. 
LUGOJ: Schwäbische Zentralbank, Filiale Lugoj. 
ORADEA-MAltE: „Economia- S. A Comerţ şi indust., P. M. Viteazul 
SĂI MAR : Fraţii Princz, Turnătoria de Fier şi Fabrică de Maşini. 
TÂRG U-MUREŞ : Biró E , Ing. rnecu. cu dipl. întreprinderea tech­
nică, Str Ştefan Voda l/a 
TIMIŞOARA: Schwäbischer Landwirtschaftsverein, Gorove-gasse 5. 
COMUNICAT CULTURAL 
din Alexandria (j. Teleorman) 
Din cauza to'pirii zăpezii cum şi 
a căderii câtorva ploi de primăvara, 
străzile oraşului nostru sunt pline de 
noroi. Seara, eşti supus la neplăcerea 
de a călca unde noroiul e mai mare 
din pricina lipsei de lumină, căci nu-i 
luminat decât cent;ul şi acela cu un 
număr neîndestulător de lămpi electrice. 
Cu toate acestea mulţi n'au staţia 
gânduri şi au venit la şezătoarea ce 
s'a ţinut Sâmbătă sară la 1 Matie, 
la căminul No. 2. Şi de-astă dată a 
luat parte un public din toate stratu­
rile sociale. 
Şezătoarea a început prin executa­
rea corurilor: „La Turda," „îmi place" 
(de I Vidu). 
A urmat cuvântarea domnului dr. 
I. Lewy despre „Alimentaţie". 
In această cuvântare ne-arată cât 
se poate de clar necesitatea aducerei 
de apă pentru băut din afară de oraş 
(canalizarea oraşului). 
Şezătoarea se continuă apoi cu „Un 
Ernani" comedie în 2 acte, „Steagul" 
şi „Ţiganul călare" (recitări). 
La urmă se încheie cu cântece din 
vioară: „Inchide-ţi ochii dulci", „Hora" 
şi „ВгаиГ (care s'a repetat la cere­
rea publicului). 
Toate producţiunile au fost execu­
tate de elevii şcolei normale. 
— Duminecă 3 Martie, după amiază, 
şezătoare de la Căminul No. 1 se 
începe cu câteva coruri (din cele vechi) 
şi „Cucul" cântat de elevi ai şcoalei 
normale. 
Vorbeşte apoi d. prof. Corist Gâdea 
depre „Mentalitatea înnainte de răz­
boi şi cea du ă războiu." 
In cuvântarea d-sale, foarte clară 
ne dovedeşte prin pilde foarte bine 
alese, câ suntem pe un drum greşit 
cu mentalitatea pe care o avem. Acest 
drum, din nenorocire, a fost croit 
chiar de o pătură, care ar fi trebuit 
cu totul altul să nearate. Se impune 
îndreptarea şi aceasta, nu ne poate 
veni decât muncind şi fiind cinstiţi. 
In partea a două a şezătoarei ur­
mează „Amanetul" comedie de Lud­
wig Holverg. 
Mulţumită stăruinţei şi priceperei 
d-lui prof. Corneliu Banu, executarea 
piesei de câtre elevi ai gimnaziului 
a fost foi rte reuşită. 
Incherea se face prin câteva cântece 
din vioară (din cele vechi) şi un 
„Marş" de F. Wagner cântate de 
orchestra şco?!ei normale. 
Publicul mai numeros ca în celelalte 
daţi, a plecat foarte mulţumit N 
A P K J L 
Intr'o colibă destui de sărăcă­
cioasa din Comuna Vârtoapele de 
sus, jud. Teleorman îşi ducea viaţa 
tihnita văduva Duiica Gh. Crăcă­
nau şi cu iuca nouă copii. Sărmana 
se sbatea cum putea pentru ca 
sa-şi mireţuia cei noua copilaşi, 
i u ziua de 28 Februarie, nefiiud 
acasă şi dusa pâua la T. Mugurele 
pentru a-şi pune la cale uişie acte, 
au rămas acasă copiii. 
Din nebăgare de seamă, casa a 
luat ioc. Pe lângă că bătea un 
vânt despre rasant casa era în­
velită cu coceni (strujeni) şi in 
mai puţin de o jumătate de ceas 
a fosL arsă toata. 
Am tost adânc mişcat când 
am ajuns acolo. Flăcările se înăl­
ţau ameninţător iutr'o parte şi alta 
purtate de vaut. Iu bătătura lume 
multă, o ladă şi un morman de 
lucruri stau aruncate iu neregulă. 
Copiii cei mai mărişori ţipau şi 
strigau pe mama ior care nu-i 
auzea. Ma apropiai repede de gră­
mada din bătătură unde prmtr'e 
altele zani iniaşurat un copil mi­
cuţ, palid care se uita nepăsător 
ia lumea ce se fierbea de colo colo 
şi ia tocul ce fără miia-i mistuia 
casa în care acum câteva minute 
doi mia dus in visurile copilăriei. 
Ei nu va mai putea de azi îna­
inte sa mai se odinneasca cum 
trebue, ca iu casa ior şi nici spe­
ranţe nu mai sunt câ-şi vor face 
alta. Ei şi ceilalţi vor fi nevoiţi sâ 
rătăcească prin sat spre a-şi putea 
gasi adăpost. Iarna par'câ iu ciudă 
sta cu gniarele iufipte şi nu se 
indura sa ne părăsească. 
Sarmaua шашаі când se va 
Înapoia friguroasă, ce va găsi din 
casa' sub care raud pe rand şi-a 
alinat suierinţele văduvei. 
Sigur, ceiiuşe şi copiii în poarta 
plâugaudl Dumnezeu sa ue ferească 
de nenorociri. 
Şi pentruca ştiu că în ţara noa­
stră se găsesc destule inimi milos­
tive de adevăraţi creştini cari din 
puţinul prisos ce-i au pot ajuta şi 
pe cei nevoiaşi, viu sa-i rog priu 
glasul meu care este durerosul glas 
ai celor zece copii, sa-i ajute pe 
aceşti nenorociţi tiecare cu cat poate 
pentru a uşura suferinţele lor. 
Călduros rog şi „Cultura Popo­
rului" pentru a deschide o listă de 
subscripţie. JÜAN POPA, învăţător. 
JLislă d e s u b s c r i p ţ i e 
„Cultura Poporului" . . 300 1. 
Acei cari doresc să vină în aju­
tor să înainteze banii ziarului nostru 
scriind pe mandatul poştal, pentru 
văd. Dnuca Gli. Crăcănau. 
S p i c u i r i d i n I c g ' i l e ţ â r i i 
L ă m u r i r i ş i o b s e r v a ţ i u n i a s u p r a l e g i i p e n t r u c o n ­
s t a t a r e a m o r ţ e i p r e s u p u s e a c e l o r d i s p ă r u ţ i î n răz­
b o i u l u i m i e — l o i s 
Am făcui şi noi mari sforţări şi 
însemnate jertfe în războiul ce-a tre­
cut şi din care a ieşit România Mare, 
de astăzi. 
Ca şi alte ţări cari au trecut prin 
vâltoarea războiului, am avut şi noi 
multe pierderi de oameni, — viteji 
cari şi-au dat viaţa pe altarul patriei. 
Dintre aceştia, foarte mulţi s'au 
pierdut fără a se şti de urma lor. 
Unii, in retragerea grabmcă din 
toamna anului 1916, alţii in vâltoarea 
vre-unei lupte aprige, sau aruncaţi 
in Dunăre la Turtucaia, — au murit 
fără ca unităţile militare din care fă­
ceau parte să aibă vre-o cunoştinţă, 
iar în controalele respective au fost 
trecuţi: dispăruţi fără urmă. 
Pentru cei cari s'a ştiut de urma 
morţei lor, regimentele au alcătuit 
din vreme acte de moarte, astfel câ 
după trecerea armatei pe picior de 
pace, urmaşii acestora şi-au regulat 
drepturile de moştenire in averea ce 
le-a rămas, întocmai regulelor legei 
civile. 
Pentru ceilalţi, cărora nu li s'au 
putut da de urmă în timpul răz­
boiului, chestiunea moştenirei a fost 
mai grea de înfăptuit. Legile ţârei nu 
dădeau voe la împărţirea moştenirei 
fiindcă moartea lor nu era stabilită 
şi din această cauză, averea acestora 
se găsea în încurcătură. 
Ei la început fusese declaraţi dis­
păruţi de.războiu şi se făcuse numai 
în mod provizoriu (deocamdată) de 
către Ministerul de Războiu dreptul 
văduvelor şi orfanilor minori la pen­
sie, o recompensa de recunoştinţă 
pentru sângele vărsat de soţii şi pă­
rinţii lor pentru ţară. 
Acum însă, după curgere de aproape 
6 ani dela ră boiu, In care timp cei 
care s'ar fi întâmplat să mai fie în 
viaţă, răsleţiţi prin alte ţări de prin 
lagărele armatelor inamice, avea tot 
timpul să se reîntoarcă la vatră, — 
statul a venit cu o lege nouă, pentru 
regularea acestor stări de lucruri în­
curcate. 
Această lege se găseşte publicată 
în Monitorul Oficial No. 204 din 12 
Decembrie 1923 şi printr'însa se 
socotesc presupuşi morţi toţi cei dis­
păruţi în timpul dela 13/26 Iulie 1914 
până la 1 Aprilie 1921, — dată când 
armatele române au trecut pe picior 
de pace, şi despre care în timp de 
un an dela această din urmă dată 
nu s'a mai aflat nimic, nici într'un fel. 
Cu un cuvânt, legea declară pre­
supuşi morţi pe toţi aceia cari au pierit 
îu timpul războiului şi de atunci în­
coace, până în prezent nu s'a mai 
auzit nimic despre ei. In această ca­
tegorie întră nu numai militarii cari 
au plecat în războiu, ci şi cei civili 
cari au fost rechiziţionaţi de armate, 
internaţi, ori refugiaţi cari s'au pier­
dut fără urme. 
Pentru moartea presupusă a aces­
tora legea cere să se dea o hotărâre 
de către instanţele judecătoreşti. 
In acest scop, familia celui dispărut, 
sau orice alte rude cari au interes, 
trebue să facă o cerere cătră jude­
cătoria de ocol locului, unde dispăru­
tul a avut ultimul său domiciliu şi să 
aducă dovezi cu martori sau acte din 
care să se dovedească că persoana 
în chestiune a d:spâiut în timpul răz­
boiului şi nu s'a mai aflat de urma sa. 
Cererea se face pe hârtie netim-
brată, căci legea o scuteşte de îaxa 
de timbru. 
In timp de o lună dela data pri-
mirei petiţiunei, judecătorul face for­
mele sale, .adunând toate probele 
pentru stabilirea dispariţii şi dă o 
hotărâre prin care dispărutul este 
presupus mori. Aceasta hotăiâre să 
dă cu drept de apel la tribunal, în 
termen de zece zile dela pronunţare. 
După acest interval de timp, dacă i 
nimeni nu face apel, hotărârea ră­
mâne definitivă şi ţine loc de act de 
moarte ; ea trebuind a fi trecută şi în 
registru actelor de stare civila pen­
tru morţi a comunei respective. 
Odată hotărârea rămasă definitivă, 
dispărutul se socoteşte mort şi suc­
cesiunea acestuia deschisa, ad că ave­
rea- lui es.e socotită ca bun comun 
urmaşilor. Totuşi moştenitori nu ; oi ; 
intra în folosinţa averei şi "u o pot : 
împărţi de cât după trecere de un 
an dela rămânerea hotăr*rei definitive 
şi deschiderea succesiuni, afară de 
averea mobilă (lucruri:c) cari dacă 
s'ar întârzia s'ar putea strica. Aceat tă 
avere se poate vinde prin licitaţie pu­
blică şi preţul se consemnează la 
casa de depuneri. 
Dacă întâmplător dispărutul presu­
pus mort se leîntoarce în urmă acasă 
sau se află ceva despre el, efectele 
hotărârei date încetează, şi după ce­
rerea celui interesat se poate revizui, 
fostul dispărut putând să-şi primească 
averea în starea în care s'ar găsi, 
cum şi preţul celor vândute, consem­
nat la depuneri. 
Se ştie că soţul rămas în viaţă a 
celui dispărut nu se putea recăsători 
dacă nu se găsea actul de moarte 
al primului soţ, insă potrivit aceaei 
legi, după ce judecata a dat hotărâre 
de moarte presupusa şi ea a rămas 
definitivă, soţul ceialt poate să se re­
căsătorească a doua oară. Această 
din urmă casator e se va putea şi ea 
anula dacă se constată că primul soţ 
trâeşte şi numai după cererea unuia 
sau altuia din soţi. 
Procesul pentru desfacerea căsă­
toriei de a doua se poate face numai 
în timp de 6 luni dela data când s'a 
putut stabili că dispărutul este în 
viaţă. 
Cererile de constatarea morţei pre-
zumate se face în timp de 5 ani de 
zile dela promulgarea legei. 
Acestea sunt măsurile pe care sta­
tul ie-a luat prin noua lege cu pri­
vire la dispăruţii din timpul războiului. 
Pe baza ei se poate regula defini­
tiv orice drept al moştentorilor fie în 
averea dispărutului, fie cu privire la 
pensia de războiu. 
De asemenea se regulează şi drep­
tul de recăsâtorire a soţului rămas 
în viaţă, curmându-se astfel urâtul 
obiceiu dăunător societăţei de a trăi 
în concubinaj (fără cununie leg'timâ) 
după cum s'a întâmplat multe cazuri 
la sate, din cauza lipsei actelor de 
moarte. simion hârmph 
S f a t u r i c ă t r e S ă t e n i 
Se apropie primăvara şi gospo­
darul începe aşi pregăti uneltele 
agricole, aşi curăţa ograda de mur­
dării şi a-şi repara gardurile, eare 
s'au cam stricat în timpul iernii. 
Ce necaz şi cu gardurile astea! 
Cheltueşti într'una cu ele, putre­
zesc, cad şi altă cheltueală. 
Pentru aceasta vreau să vă dau 
un sfat, care dacă-1 veţi urma 
numai foloase veţi avea: Faceţi, 
gard viu. 
Nici un gard nu e mai frumos, 
mai trainic, mai puţin costisitor ea 
gardul viu. Cel de nuele sau scân­
duri putrezeşte după un timp şi 
trebuie altă cheltuială, pe când gar­
dul viu cu cât inaintează în vârstă 
cu atât se îndeseşte mai bine şi se 
înfrumuseţează. Focul nu-1 arde, 
vita nu-1 strică, nu putrezeşte căci 
e viu, nu e nici urât. Numai pu­
ţină voinţă şi dragoste să avem şi 
putem face garduri vii de toată 
frumuseţea. 
Iată pe scurt lesnicioasele lucrări 
ce trebue la facerea unui gard viu: 
Alegem întâi planta cu care voim 
a-1 face: pâducelul,glădiţa, lemnul 
câinesc, ulmul, carpenul, arţarul, 
jugastrul, teiul, salcâmul, ş-a. 
Din toate însă, păducelul este ar­
bustul cel mai bun, ce se poate 
căpăta fără bani, crescând sălbatec 
prin orice pădure. E mai bine însă 
sâ-i producem noi, semănându-i 
toamna într 'un pământ bun. După 
ce sămânţa răsare, plivim, săpăm, 
iar când copăcelul a ajuns de 10—15 
cm. îl mutăm la locul trebuincios. 
Scoaterea pueţilor se face cu în­
grijire, ca să nu se rupă rădăci­
nele. Un mijloc practic e de a 
deschide paralel cu rândurile de 
pueţi un şănţuleţ, în care să-i do-
borâm unul câte unul şi de unde 
se pot scoate uşor şi fără a-i vă­
tăma. Odată cu scoaterea pueţilor, 
alegem pe cei rău crescuţi, bolnavi, 
s. a. şi-i aruncăm. 
In şănţuleţul făcut în ajun pe 
locul unde voim a face gardul, în­
tindem o sfoară, pelângă care se 
aşează rând pe rând pueţii de pă-
ducel la o depărtare de 15—20 cm. 
Rădăcinele nu trebuesc îngrămă­
dite, ei se aşează pe cât se poate 
în poziţia lor naturală. Dupăce am 
aşezat şi trunchiul într'o poziţie 
dreaptă, apăsam pământul la ră­
dăcină, după aceia îi udăm bine, 
E bine a se pune pedeasupra 
gunoi bine putrezit. După ce s'au 
prins li se ratează vârfurile, ceeace 
dă naştere la multe crengi tinere 
prin îngrămădirea sevei la mugurii 
şi lăstarii lăsaţi pe trunchiu. Până 
ce se măresc, avem grijă a-i plivi, 
a-i săpa la rădăcină. In anul al 
treila dela plantare ss curăţă cu 
ajutorul unii cuţit toţi lăstarii de 
jos, lăsând numai doi laterali la 
partea de sus, care vor servi la 
împletire. 
Dupăce ramurile sunt bine des-
voltate se începe împletirea sau 
îngrădirea : Se înţepenesc în rând 
nişte ţăruşi de care acum se fixează 
nişte stinghii de lemn sau sârmă. 
Se i-a unul din cei doi lăstari, se 
apleacă spre dreapta şi se leagă 
cu tei sau mlajă. Iar celălalt se 
pleacă spre stânga încrucişându-se 
cu cel dela alt arbust. In anul al 
3-lea şi al 4-lea se urmează cu 
împletirea şi se scurtează toate ra­
murile laterale. 
Toate ramurile ce cresc lateral 
de o parte şi de alta a gardului, 
se scurtează, atât cât voim să fie 
grosimea gardului. Tunsul are ca 
efect nu numai potrivirea şi în­
frumuseţarea gardului viu, dar şi 
îndesirea, care cu timpul devine 
aşă de puternică, încât cele mai 
mici păsări sau animale ale curţii, 
nu-1 pot străbate. Când gardul viu 
a ajuns la înălţimea dorita (1.50 m.) 
aplecăm vârfurile unele asupra al­
tora, altoindu-le, sau le tuadtm, 
fără a le apleca. 
Căpătăm astfel în 3—4 ani, un 
gard care ţine o viaţă de om şi 
pelângă aceasta e mai frumos ca 
toate. 
Cercaţi şi vă ve-ţi încredinţa. 
!. S. SAVINESCU. 
preoţi, studenţi, funcţionari, mese­
riaşi şi muncitori 120 lei pe un an. 
Abonamentul plătit înainte} se poate 
face şi pe jumătate de an. oooooo vuiiurd 3 ѵшге, uioiioteci, cluburi, localuri pu b 300 lei pe an. Pentru sprijinitorii foaei minimum 300 lei. In America 3 dolari. In Jugoslavia 100 dinari pe an. In străinătate 260 lei pe ѣп 
Evi i i ig jhe l ia i n v i a ţ a s o c i a l a 
Am întâlnit multă lume care se arătă foarte doritoare de a vedea In-
cepându se o regenerare în sânul socie.ăţei noastre. Când, în vorbirile avute 
mi-am arătat părerea că numai Evanghelia este singura vindecătoare a tuturor 
ranelor so-'ale din vremea de azi, am fost contrazis straşnic sau zeflemisit. 
„ 0 ! părinte, au trecut vremurile Evangheliei. Nu ne 
mai vorbi de ea, căci nimeni numai crede în învăţătura ei. 
— Şi de ce nu crede oare lumea azi? 
— Ştim şi noi? 
— E prea bună sau prea rea lumea, de nu mai crede? 
— Dă, aşa e uzul astăzi. 
— Da eu, dinpotrivă cred, că dacă în lume este ne­
credinţă, apoi aceasta e numai din vina lumei, nu din 
cauza nepotrivirei Evangheliei cu vremea de azi. 
Cea mai mare parte din lume, azi nu mai crede, nu 
atâta din pricina că s'a încredinţat pe deplin că a avea 
credinţă însamnă a crede în minciuni, ci tocmai pentru 
motivul real că având crediuţa curată cineva, trebue să 
fie un om nou. Lumea e rea astăzi, toţi ne jâluim de aceasta. 
Fie presa, fie cărţile, fie părerile oamenilor de bine din orice ramură de 
activitate declară sus şi tare că peste sufletul neamului nostru s'a abătut o 
straşnică degenerare morală. Această lume imorală, nu vrea să primească 
în suflet Evanghelia lui Hristos, pentru simplul fapt că, crezând, insamnă 
să-şi primească sngurâ condamnarea ei. Cea mai mare parte din oameni 
nu cred, pentru că sunt răi. Evanghelia e o lumină, iar viaţa lumei este un 
întunerc. Viaţa socială trece astăzi printr'o mare criză. Singurul remediu îl 
găseşte numai în Evanghelie, pentru că numai ea predică ştiinţa curată, 
munca încordată, iubirea adevărată, credinţa neclintită,, răbdarea mântuitoare. 
Evanghelia nu-i duşmana bucui iilor nevinovate ale vieţii, şi mai ales a 
bucuriilor paşnice ale famil ei (Isus a luat parte la nunta din Cana Galilei ) 
Evanghelia nu-i religia tristă şi sălbatică, care sâ forţeze aplecările legitime 
ale naturii noastre. Din potrivă tot ce a ce-i, bun, dulce, fericit, drăgălaş In 
aplecările naturei omeneşti, e de domeniul Evangheliei. „Toate lucrurile cari 
sunt adevărate, cari sunt cinstite, cari sunt curate, cari sunt iubitoare, cari 
sunt vrednice de luat în seamă . . . acestea să se afle în mintea voastră 
(Flipeni 4 8) zice apostolul Pavel. Evanghelia este totdauna acea religie feri­
cită, prietina plăcerilor cinstite, singură care ne face să preţuim bunurile 
vieţei. Da, ea singură şi numai ea. 
O! şi cum lumea noastră de azi nu vrea să iubească pe Dumnezeu. A iubi 
pe Dumnezeu! cât par aceste cuvinte în nepotrivire cu tonul general al vremei 
noastre, Totul se iubeşte astăzi, numai pe Dumnezeu, nu. Priviţi In întreagă 
omenire şi veţi vedea că s'au făcut progrese minunate In toate ramurile de 
activitate omenească. Numai iubirea de Dumnezeu n'a făcut progres. Oamenii 
se aruncă cu un avânt nesfârşit în orice activitate externă: comerţul şi In­
dustria din ce In ce apropie tot mai mult popoarele. In congrese măreţe 
naţmncle se întâlnesc prin diplomaţiilor şi discută. Distanţele care le desparte 
se scurtează de tot încât pare că va veni o vreme când se vor nimici. Un 
nou mijloc de comunicare, repede ca gândul-telegrafia fără fir trece peste 
văi, peste munţi, prin văzduh. Prin tuneluri adânci trec ca iuţeala fulgerului 
sutele de trenuri. Vapoarele brăzdează în lung şi 'n lat faţa mărilor. Aerul 
este spintecat de uriaşele pasări aeriane — aeroplanele. 
Deja stăpân al pământului şi al mărilor şi al aerului, omul a devenit cu 
adevărat rege. 
Insă toate aceste progrese, toată această activitate, toate aceste minunate 
creaţiunii ale Inteligenţei, toate aceste apropieri intre popoare, sunt numai 
glorii peritoare, cari stau o clipită In braţele veşnicie. Ea e stăpână pe toate. 
Viaţa socială a popoarelor e nâncată In interior de vermole Inficoşat al 
ambiţiei. Cu ochii toţi îşi zâmbesc, cu inima însă se distrug. Nu vedeţi că 
în umbra acestor glorii peritoare se zăreşte lâncezind trupul' putred al unei 
omeniri mâncată de păcate? O! cum vin fr'enile şi scormonesc viaţa tuturora! 
Specula, sărăcia, miseria, beţia, hoţia crima, calominia şi alte rele rod mereu 
sânul omenirei. 
Dacă nu vom turna în suflete nectarul învăţăturii Evanghelice viaţa socială 
se va prăbuşi. PREOT P. Chirica 
Misionarul Eparhiei Moldove 
F U I M B A S A R A B I A 
S R I S O R I D Б L A O R A Ş E 
Dorul de a cunoaşte pe fraţii 
moldoveni de peste Prut, se rea-
prinsese în sufletul meu. Auzisem 
la şcoală, că între Prut şi Nistru 
locuesc mai bine de un milion şi 
jumătate de români, cari vorbesc 
ca şi noi, se închină aceluiaşi 
Dumnezeu şi că odinioară această 
parte a ţării a fost una cu Moldova. 
Era o dimineaţă de Iunie, când 
trenul trecea peste Prut, iar soarele 
îşi scutura deasupra luncei câteva 
suluri de pulbere argintie. Prima 
staţie de dincolo ; acolo unde stă­
tea cerchezul din fundul Rusiei, se 
vedea fâlfăind în adierea vântului, 
tricolorul românesc. 
In valea aceasta a Prutului, cât 
priveam cu ochii, nu vedeam decât 
dealuri cu ogoare căzăşesti, pline 
de porumb şi m i-se părea că până 
departe la orizont, peste tot e pă­
mânt românesc, iar prin văi par'că 
auzeam doinind limba moldovenea­
scă a arcaşilor delà Hotin, a Bol-
dureştilor şi Bujoreştilor. 
Dar cu cât înaintam mai departe 
de vechea graniţă, în vagonul no­
stru nu se mai auzea o vorbă ro­
mânească, iar prin gări se iveau 
oameni cu înfăţişare pe care o vă­
zusem atunci în 1917 în Moldova 
şi de acei ce ţin cârciumi pe la 
mahalalele noastre, cu şapca vul­
turului ruse>c sau caftane soioase 
şi murdare. La început credeam că 
mă înşeală simţurile. In sfârşit ajun­
serăm aproape de Chişinău. 
De departe se vedea turnul au­
rit al catedralei şi a zeci de bise­
rici ce se vedeau semeţe deasupra 
oraşului celui vechi ca şi a celui nou. 
In gară, n'am auzit decât pe şef 
vorbind româneşte. La tramvai îţi 
cerea taxa şi se anunţa numele 
staţiilor tot în ruseşte. Dupăce 
m'am aranjat la primul hotel, seara 
am ieşit îu parcul din mijlocul ora­
şului. Lume pe stradă. Dar nici o 
vorbă românească. 
Trei zile dearândul a fost pen­
tru mine un chin grozav, căci nu 
vorbisem româneşte decât doar la 
chioşcul de ziare. Pretutindeni, în 
restaurante, la teatru, la hotel, în 
instituţii se vorbeşte numai în ru­
seşte. Ai noştri şi-au uitat limba 
lor şi au învăţat cu multă agilitate 
pe cea rusească. 
A treia zi seara, am oprit un 
ofiţer de vânători cu care să stau 
de vorbă în limba noastră. 
Chişinăul dealtcum se prezintă 
ca un oraş modern, cu străzi largi 
şi drepte, clădiri mari şi frumoase, 
iar în valea mocirloasă şi murdară 
e oraşul vechiu, care azi a deve­
nit mahala. Oraşul nou, e locuit de 
ruşi, greci şi evrei, iar cel vechiu 
de lipoveni, ţigani, bulgari şi mai 
rareori de moldoveni. 
Viaţa artistica şi culturală e cât 
se poate de redusă. Teatrul româ­
nesc e boicotat de străini. Câteva 
gazete ruseşti şi una singură ro­
mânească. Acţiunea demnă de ad­
mirat, e aceea a unui grup de tineri 
entuziaşti veniţi de peste Prut, cari 
scot o revistă de propagandă na­
ţională, încolo totul pare mort. 
Populaţia aceasta pare lipsită de 
un ideal politic şi cultural. 
Dar cineva îmi spuse că desigur, 
deziluzia mea e mare, însă voi 
merge la sate, unde voi auzi vechea 
limbă a lui Ureche şi Miran Cos-
tin, unde voi întâlni acei moldo­
veni înţelepţi şi harnici. 
Mai lâ 'ziu m'am încredinţat că 
nu în oraşe mişună poporul mol­
dovenilor, ci la sate unde am găsit 
rămăşiţe din arta românească veche, 
obiceiurile şi graiul strămoşilor 
ce se vorbea delà Soroca la munţii 
Vrancii şi din Bucovina până la 
gurele Dunărei. v. BÂNA. 
D - 1 N i c o l a e I o r g a 
s 'a î n t o r s î n ţ a r ă 
Am anunţat şi noi la timp, că d-1 
Niculae Iorga a plecat în streinâtate, 
fiind invitat să ţină cursuri de istorie 
românească la Universitatea „Sor-
bona" din Paris. Aceste cursuri au 
fost ascultate întotdeauna de un 
public numeros. Bărbaţii cei mai de 
seamă ai Franţei, oameni de ştiinţă, 
literaţi şi politicieni au urmărit cu 
luare aminte expunerile limpezi ale 
d-lui Iorga, iar gazetele din Paris au 
scris articole frumoase despre acest 
uriaş al gândirei şi scrisului româ­
nesc. 
Delà Paris dl Iorga a trecut la 
Geneva. In aula cea mare a univer­
sităţii de aici a ţinut o serie de con­
ferinţe din domeniul istoriei şi so­
ciologiei, ascultate de un public tot 
atât de numeros şi ales, ca şi la 
Paris. Marele ziar „Journal de Genève" 
scriind despre aceste conferinţe, 
spune, că d-1 N. Iorga este unul din 
cei mai învăţaţi oameni ai Europei. 
Viaţa lui este o muncă măreaţă. E 
unul din oamenii cei mai reprezen­
tativi ai culturei latine în Europa 
răsăriteană. 
întors în ţară, d-lui Iorga i-s'a 
făcut o primire strălucită. Fără deo­
sebire de culoare politică, delà un 
capăt la altul al ţârii, românii şi-au 
trimis călduroase cuvinte de bun so­
sit. Numele d-lui Iorga, pentru fie­
care român e un nume sfânt, pe 
care toată suflarea românească îl 
va rosti întotdeauna cu mult res­
pect. E o adevărată mândrie a ţării 
româneşti. 
ORŞOVA (BANAT) 
Sinodul parohial al p aşii Orşova, 
s'a întrunit Duminecă, îti 3 Martie, 
şi după darea de seamă a comite­
tului parohial, pe eare a găsit-o de 
bună, dându-i cuvenita descărcare, 
a trecut la alegerea comitetului pe 
un alt nou timp de 3 ani, împli-
nindu-se vechiul termen. 
Au fost aleşi cu unanimitate 
Ştefan Bornaz ca preşedinte, apoi 
ca membrii ordinari : colonel penz. 
Achimescu, I. Andrei, I. Băiaş, V. 
Balanescu, Dr. Al. Buha, O Giur-
ginca, O Iliescu, D. Laitin, N. Mi-
livoi, S. Morariu, Tr. V. Ţăranu, 
Al. Teodoru, En. Ţepeneag şi Dr. 
L. Larcula iar ca membrii suplini­
tori : Cr. Apàrece, C. Bàtea, I. Bu-
racu, Al. Deac, Dimitrievici, 
N. Marincovici, Ant. Popescu, N. 
Staneiu; ca membrii în comisia 
financiară: C. Iliescu, S. Morariu 
şi Tr. V. Ţăranu, iar ca epitropi I. 
Petrescu, A. Popovici şi O Sirca. 
Abia aleşi, membrii comitetului 
au şi început activitatea, subscriind 
fiecare câte o sumă, aşa că la 
iuţeală, s'a adunat frumoasa sumă 
de Lei 38.000.— pentru mărirea 
fondului pentru pictarea bisericii. 
Nu putem dori decât spor la 
muncă, noului comitet! 
* 
* * 
In propagandă culturală, au fost 
Duminică, în 3 Martie elevii şi 
elevele şcoalelor medii din locali­
tate, ţinând o şezătoare artistieă-
literară, în comuna apropiată Ieşel-
niţa. Corul elevilor şi elevelor 
ieşelniceni delà şcoalele medii şi 
comercială, au cântat bine Ciobă­
naşul, Haideţi fraţi eu arma'n 
mână şi Sună buciumul, fiind con-
DIN PETROŞENI 
Viaţa culturală merge înainte. 
Anul 1923 s'a încheiat cu un spor 
însemnat. Repararea bisericilor ro­
mâneşti, cumpărarea unui clopot la 
biserica gr. cat., şirul de şezători 
culturale aranjate de despărţămân­
tul Astrei, sunt tot atâtea cărămizi 
zidite în palatul culturei naţionale. 
Anul acesta porneşte şi el bitié­
in 5 Februarie, cântăreţul Andre-
escu, a dat un concert bine reuşit. 
In 21 Februarie, o echipă de artişti 
din Bucureşti a jucat la noi piesa : 
„Sarmală". Faptul că sala teatrului 
a fost plină cu lume, dovedeşte că 
publicul începe a se însufleţi pentru 
arta românească. 
Cercul cultural al învăţătorilor 
şi el şi-a început munca culturală 
prin şedinţele publice. Şedinţa de 
Duminecă în 24 Februarie, ţinută 
în sala Apollo, a mişcat mult 
sufletul celora cari au fost de faţă, 
Programul a fost bogat şi bine 
reuşit. Cântările şi recitările elevilor 
au întrecut toate aşteptările. 
Cu luna Martie, despărţământui 
Astrei, sub conducerea inimosului 
ei preşedinte Iosif Iancu, îşi reîn­
cepe seria frumoaselor şezători 
culturale. D. 
DIN CRAIOVA 
In ziua de & Februarie 1924, 
în sala teatrului naţional din locali­
tate, dl dr Metzulescu a vorbit îu 
faţa unui public numeros despre 
„Educaţia fizică şi naţională". 
Ca medie şi higenist, dsa a dat 
în vileag pericolul ce prezintă 
sportul practicat azi pe o scară 
întinsă, dar care nu e bazat câtuşi 
de puţin pe o raţională educaţie 
SCULPTORII NOŞTRI 
POETUL A . V L A H U Ţ Ă de mulTRIU-BARLAD 
duşi de neobositul tânăr, plin de 
însufleţire Ştefan Toinescu. 
A urmat apoi conferinţa d-lui 
prot. Tr. V. Ţăranu, care ne-a 
vorbit despre creşterea tinerimii 
acasă şi în şcoală, arătând că tre­
buie să sădim în inimile tinerimii 
dragostea de credinţa strămoşească, 
să facem să-şi preţuiască mai pre 
sus de toate naţionalitatea româ­
nească, să fie mândră de numele 
de român, să-i iusuflâm dragostea 
de dulcea noastră limbă românească, 
să-i înrădăcinăm în mimă, din fra­
geda vârstă dragostea de carte şi de 
muncă, să o îndătinăm să cinstească 
autorităţile, datinile noastre, fru­
mosul nostru port naţional. 
Recitările poeziilor : Şoldan vitea­
zul, şi Bucureşti-laşi de către V. 
Şerbănescu cl. III medie ; Noi vrem 
pământ şi Banatul, de către I. Stă­
nescu cl. III medie ; Al mai tare 
om din lume de către Ax. Crăciun, 
cl. IV medie precum şi monologul 
Ciobanul şi bătaia, de către Com an 
N. cl. II medie, au fost foarte 
bine reuşite. 
S'au mai reprezentat şi piesele de 
teatru: „O Sâmbătă norocoasă" şi 
„Bunicii şi nepoţii," toţi cari au 
avut câte un rol, au ştiut să'l joace 
cu mult simţ şi pricepere, smul­
gând aplausele numerosului public, 
care abia mai încăpea în sală. 
Şezătoarea, care a întrecut aştep­
tările sătenilor şi fruntaşilor co­
munei, a avut o mare isbândă atât 
morală, cât şi bănească, mulţămită 
deosebitei străduinţe a d-nei prof. 
Burileanu şi a d-lui prof. I. Crăciun, 
precum şi al binevoitorului concurs 
din partea d-lor I. Moacă învăţător, 
şi Şt. Tomescu. TR . v. Ţ. 
fizică, exercitată încă din frageda 
copilărie. 
începând cu pilde, de cum se 
practicau aceste sporturi în tim­
purile vechi în diferite ţări — atât 
în trecut cât şi în prezent, — 
ajunge la încheerea că e neapărata 
nevoe ca sportului în genere să 
i-se dea o mai bună şi mai serioasă 
îndrumare. 
In acest scop, pentru a-se rea­
liza o temeinică educaţie fizică şi 
naţională, mai cu seamă acum, 
când în cazărmi, din cauza efec­
tivelor reduse pentru împlinirea 
economiilor bugetare nu se mai 
pot face în condiţiuni mulţumitoare, 
e nevoe a-se pregăti tineretul mai 
înainte de încorporare. 
Cu aceste pregătiri de înainte, 
s'ar uşura sarcina regimentelor 
cărora nu le-ar rămâne decât a 
pregăti tineretul pe terenul technic 
(al armelor) şi aceasta într'un timp 
relativ mai scurt. 
Vorbind despre organizarea ce 
s'a dat sportului la Craiova, face 
o serioasă critică la adresa autori­
tăţilor comunale cari încă nici în 
prezent nu dau toată atenţiunea 
acestor societăţi sportive a căror 
necisitate de a exista şi progresa 
nici numai poate fi pusă la îndoială. 
Aşa dar, proverbul vechilor 
Romani că: „mintea sănătoasă nu 
poate fi decât în corp sănătos" 
ar trebui să ne servească de în­
demn pentru a imita cât mai cu­
rând pe Suedezi, Norvegieni, En­
glezi şi alte naţii cari au verificat 
judecata aceasta la lumina ştiinţei 
moderne şi au ridicat educaţia fi­
zică la înălţimea unei serioase 
preocupări de stat. 
Conferinţa dlui dr Metzulescu 
înfăţişând o deosebită însemnătate, 
a fost ascultată cu mult interes de 
public. 
In ziua de 3 Martie societatea 
„Prietenii Ştiinţei" din acest oraş, 
a ţinut în sala Teatrului Naţional 
o frumoasă şezătoare. 
După ce dl profesor O D. For-
tunescu, a arătat în câteva cuvinte 
rostul acestor şezători, dsa a arătat 
că, pe lângă scopul instructiv ce 
urmăreşte această societate, este şi 
acela de a creia un fond necesar 
la construirea unui Palat cultural 
în oraşul nostru, de care se simte 
atâta nevoe. 
In urmă dl Fortunescu, cu multă 
măestrie, a vorbit despre „Liris­
mul poeziei lui Eminescu". 
In reuşita acestei şezătoare au 
dat binevoitorul concurs: dna Flo-
rica Popescu (pian), dna Ana Blaj 
care a cântat minunat „Ce te le­
geni codrule" (melodie populară) 
şi alte romanţe; dna Neli Dordea 
artistă delà teatrul naţional a 
declamat poezia „O mamă" ş. a., 
iar dl Dordea artist delà teatrul 
naţional, Satira III-a. 
ILIE PÄSCULESCU 
DIN NISPORENI 
Târguşorul nostru, e aşezat în o 
frumoasă şi bogată regiune cu co­
dri de sute de ani, cu livezi întinse 
şi vii. 
Târgul se face lunea, în fiecare 
săptămână, venind mulţi negustori 
din împrejurimi. La marginea a-
cestui târguşor, e o cale ferată în-
ngustă, delà Bucovăţ gară, până la 
Huşii din Moldova; iar din anul 
1917 nu mai circulă fiind stricată 
de ploi şi de zăpezile topite primă­
vara. 
Deşi avem multe şcoli, cărturari 
destui şi mulţi bogătaşi, totuşi de­
spre o activitate a intelectualilor 
de aici nu se poate vorbi. Avem 
doar de amintit de două societăţi 
de consum cari ajută foarte mult 
la nevoile locuitorilor din împre­
jurimi. 
Mai anii trecuţi s'a înjghebat o 
sală de teatru şi cinematograf. în­
cepuse a veni şi pela noi câte o 
trupă teatrală, dar deoarece publi­
cul nu le prea dădea sprijinul precum 
şi cauza greutăţilor de călătorie, 
artiştii nu s'au mai arătat. Astăzi 
de abia mai avem câte o reprezen­
taţie dată de elevi, în folosul co­
mitetului şcolar. Astfel, în seara 
de 16 Februarie a fost cea dintâi 
reprezentaţie dată de elevii Şcoa­
lei Primare No. 3. Reprezentaţia a 
fost pusă sub patronajul d-lui Guţu 
Andrei, învăţător, care şi-a dat 
toată silinţa pentru reuşita ei. 
Ar fi de dorit ca urmând pilda 
altor târguşoare, bunoară cum e la 
Nemţeni (25 km. depărtare) o so­
cietate culturală „Junimea", ca şi 
intelectualii noştri să se constitue 
într'o societate culturală, şi care să 
desvolte gustul de lectură, teatru, 
muzică şi alte lucruri bune. 
S'ar putea arăta astfel că şi târ­
guşorul nostru are elemente bune 
care ar lua parte la redeşteptarea 
morală a poporului. 
— Cu toate ordinele autorităţilor 
superioare, cu toate legile cari 
spun că Dumineca şi'n sărbători, 
crâşmele să fie închise, la noi se 
întâmplă de-andoasele. Dumineca 
şi'n sărbători, de dimineaţa până 
seara târziu crâşmele sunt pline de 
lume, fără ca cineva să ceară so­
coteală crâşmarilor de călcarea legii. 
La sate, la fel. Dumineca în 
timpul sfintei slujbi, cârciumile, 
sunt cu uşile închise, cu obloanele 
trase, dar înăuntru sunt pline cu 
săteni cari adesea petrec cu cântări 
otrăvindu-şi sufletul şi corpul. 
Nu pentru a sili pe săteni să se 
ducă la biserică trebue cârciumile 
închise, căci poţi sili pe cineva a 
face orice, numai asta nu, dar 
pentru respectul cuvenit zilei Dom­
nului. Şi chiar sătenii cei mai cer­
taţi cu biserica, dacă nu vor sta 
la crâşmă, aceasta fiind închisă, de 
nu se vor duce la biserică, vor sta 
acasă ceeace e un pas spre în­
dreptare. A. 0LIENC0V 
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C R E D I T V L R U R A L 
Bucureşti, Strada Colţei Ko. 27 
Consiliul de Administraţie al Creditului funciar rural, trans­
format conform nouei legi şi statutelor sale, a hotărât să facă 
o emisiune de acţiuni în valoare de Lei: 100.000.000 în 200.000 
acţiuni nominative a 500 lei fiecare. 
Subscrierea va fi deschisă la sediul Creditului rural Bucu­
reşti, Strada Colţei No. 27 şi la toate sucursalele şi agenţiile 
Băncei Naţionale din judeţe, delà 25 Martie până la 10 Apr. a. c. 
Se va cere ca prim vărsământ la subsriere câte 100 lei de 
fiecare acţiune de 500 lei şi 20 lei pentru cheltuelile de emisiune, 
timbre şi taxa Statului, 
Vărsămintele ulterioare vor fl hotărâte de Consiliul de Ad­
ministraţiei ai Societăţii. Ele nu vor avea însă loc înainte de rea­
lizarea recoltei anului 1924. 
Sunt admişi să subscrie toţi cei ce au o proprietate rurală 
precum şi Societăţile şi Asociaţiunile agricole; mai sunt admişi 
să subscrie şi acei care nu mai sunt proprietari rurali, însă al 
căror capital social se află reţinut şi azi la Societate. 
Creditul Rural dispune de un prim capital, compus din nu­
merar, diferite efecte şi imbolie, care se poate evalua astăzi, la 
una sută milioane lei. 
El va face operaţiuni de împrumut pe gaj şi de bancă numai 
cu acţionarii săi. 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
R Ă V A Ş 
c ă t r e d l G h e o r g h e P a n a , p l u g a r 
S t r ă n e ş t i - d e - j o s ( B u c o v i n a ) 
Ceice ne-am strâns în jurul a-
cestei foi începând cu M. S. Regina 
noastră şi înalt Prea Sfinţiţii Mitro-
poliţi şi Episcopi până la vredni­
cul plugar român din munţi şi 
din câmpie, care şi el găseşte şi 
bune şi rele la fraţii lui împreună 
muncitori în ogorul, nu totdeauna 
dătător de roade bune, am făcut-o 
luându-ne după cuvântul Mântui­
torului: am venit să aruncăm foc 
în lume, ca să se aprindă. Scopul 
ni l-am ajuus, căci sufletele, cărora 
ne adresăm, se aprind şi se vor 
aprinde tot mai mult, dovadă şi 
scrisoarea D-tale, în care ajungi la 
concluzia, că cei culţi, adecă oră­
şenii trebue cultivaţi, nu cei delà 
sate. 
D-ta, iubite frate delà sate, por­
neşti delà o judecată cu totul gre­
şită, zicând că domnii cei culţi, 
joacă cărţi, petrec nopţile nu vreau 
să zic unde şi fac multe, multe 
lucruri, cari numai bune uu se pot 
numi. Tot ei îşi rad mustăţile, 
doamnele şi domnişoarele îşi re­
tează părul şi-şi lasă perciuni. Oră­
şenii iau bacşiş, defraudează, se 
lapădâ de Dumnezeu. Cei delà sate 
chiar când sunt beţivi, nu sunt ei 
vinovaţi, căci, zici d-ta, „Ţăranul 
bea că se plictiseşte, evreul 
vinde că doreşte câştig şi plăteşte 
un bir foarte mare". Prin urmare, 
zici d-ta, ţăranii nu au nevoie de 
cultivare, ci numai orăşenii. 
A m fi un popor menit peirii, 
dacă ţăranii noştri, cari formează 
80 la sută din neamul românesc, 
ar fi de părerea, că ei nu mai au 
nevoe de nici o cultivare, nici pen­
tru sufletul lor, nici în gospodăria 
lor, nici în portul lor. Dacă ar fi 
să credem, că aşa cum a fost mai 
de mult e bine, ţăranii noştri ar 
trebui să locuiască tot în bordeie 
sau colibi ca acum o sută, două 
de ani. Părul ar trebui să şi-1 lase 
lung până la brâu, cum se vede 
dintr'o icoană veche de acum câte­
va sute de ani. De carte, adecă de 
şcoală ăr trebui să se ferească şi 
fiindcă şi sufletul cere muncă, ca 
să nu se plictisească omul va tre­
bui să stea în cârciumă şi să bea 
rachiu, spre folosul străinului, care 
sa îmbogăţeşte după rodul muncii 
ţăranului nostru. Din fericire, toc­
mai preoţii şi învăţătorii noştri, 
cari îşi înţeleg menirea, caută să-1 
scape pe ţăran de plictiseală, nu 
trimiţându-1 la cârciumă, ei reco-
mandându-i şi citească cărţi bune 
şi gazete cum e „Cultura Poporu­
lui". Căci în acestea găseşte şi pe­
trecere alungătoare de plictiseală, 
dar şi învăţătură, care îi cultivă 
spiritul şi inima pentru ca să-1 
apropie de treapta de cultură a 
popoarelor din Apusul Europei, 
unde oamenii nu poartă nici părul 
lung până la brâu, nici nu cred, 
că nu au nevoie de nici o învăţă­
tură. Dimpotrivă, sunt lacomi după 
carte şi după cuvântul sfătuitor 
spre bine. 
De altminteri nu se poate gre-
şală mai mare, decât crezând că 
unii oameni sunt numai buni, alţii 
numai răi. Buni şi răi sunt şi la 
oraşe, şi la sate, după cum pildu-
eşti chiar D-ta, iar pe deplin bun 
e numai Dumnezeu, şi pe deplin 
rău e numai diavolul. De aceea şi 
foaia noastră, „Cultura Poporului", 
sfătueşte spre calea cea bună pe 
orăşeni, ca şi pe săteni, dând pilde 
bune şi delà unii, şi delà alţii. Iar 
când te apucă plictiseala, lasă ra­
chiul străinului şi cercetează în 
foaia noastră, unde vei vedea cum 
Mitropolitul Primat şi alţi Arhie­
rei sfătuesc pe cei delà oraşe, cum 
trebuie să fie, — vei vedea, cum 
mustram pe ceice primesc mită, 
pe ceice nu-şi fac datoria de sluj­
başi ai poporului, fie mari, fie mici. 
Şi vei mai vedea, din cele ce ne 
scriu cei cu durere pentru poporul 
delà sate, că nu toţi ţăranii sunt 
curaţi şi harnici, căci curăţenia şi 
hărnicia nu se măsoară după ra­
derea musteţilor şi după retezarea 
părului, ci mai ales după râvnă 
de-a se cultiva tot mai mult, ade­
că de-a aplica cu tot mai multă 
sârguinţă ceeace s'a dovedit bun 
şi de-a se feri de ceeace s'a do­
vedit rău. Aceasta se învaţă din 
pildă bună, dar şi din cărţile şi 
gazetele cele bune. „Cultura Popo­
rului" e o astfel de învăţătoare, pen­
tru săteni, ca şi pentru orăşeni. 
De aceea şi dorim, în interesul 
poporului nostru întreg, ca învă­
ţăturile ei să prindă ia orăşeni ca 
şi ia săteni, căci aceasta e spre 
binele şi al unora şi altora, adecă 
al întreg poporului nostru, în a 
cărui slujbă ne găsim toţi ceice 
muncim aici. „CULTURA POPORULUi" 
DIN JUGOSLAVIA 
— Banat — 
In Comuna Marghita mare, In ziua 
de 3 Februarie a avut loc sfinţirea 
a două clopote ce s'au pus ia bise­
rica din localitate. După aşezarea lor 
In clopotinţâ, preotul a ţinut o cuvân­
tare prin care a amintit că celelalte 
două clopote au fost luate de duşmani 
In vremea războiului şi prefăcute In 
ghiule de tun şi cartuşe. A terminat 
cuvântarea spunând că sunetul clo­
potelor va trezi pe cei care s'au de­
părtat de Christos. 
— Serbare. In comuna Marcovac 
reuniunea de citire şi cântări a or­
ganizat o serbare sub conducerea di­
rigintelui de cor Adam Ion. S'a cântat 
şi jucat o piesă aleasă pe înţelesul 
tuiuror. Rezultatul material a fost 
deopatrivă de mulţumitor ca şi reuşita 
petrecerei. 
Reuniunea are până acum strânsă 
din serbări şi coruri, 10 mii de dinari. 
— Preotul Ştefan Perian din co­
muna Vlajkovoc In tot timpul iernei a 
ţinut în fiecare Duminică şi sărbătoare 
câte o cuvântare religioasă. Sala 
şcoalei întotdeauna era plină de sătenii 
care veniau să asculte predicile lumi­
nătorului lor. 
FRICA TIGAMULUI 
Un ţigan înoptase odată— din în­
tâmplare — pe drum, într 'un câmp şi 
acum mergea spre sat, grăbindu-
se tot mai mult şi uitându — seme-
reu înapoi. Se temea să nu-i iasă 
vr'un lup înainte şi să-1 mănânce. 
Mergând aşa — mai mult în vârful 
picioarelor, ca să nu facă sgomot— 
se gândea mereu: „Ce-ar face oare 
Doamne, danciuşorii şi cu piranda 
mea fără mine?" şi frica il cuprin­
dea şi mai tare. 
Deodată zăreşte înainte o tufă, 
care era aşezată lângă drum şi 
care pare i ţiganului că se mişei 
mereu. Cum vâzu asta, nu mai 
putu nici să mai răsufle: i-se suise 
inima la gât. începu să tremure şi 
să-şi zică: „Să fie lup, prea-i lung în 
trup; să fie urs, prea ţine capul sus; 
să fie smeură, prea tare tremură". . . 
Se mai uită el puţin în toate 
părţile, mai rămase 'n îndoială, dar 
în cele din urmă îşi luă in ima 'n 
dinţi şi-şi urmă calea ' n a in t e . . . 
N'apucă însă să facă câţiva paşi 
că se şi 'mpedecă de-o ciotcă şi 
căzu jos. Inima-i ieşea din pept 
afară de spaimă. Abia putu zice: 
„Poftim lup, ţigan de—agata" şi-şi 
dădu ultima suflare. •— 
Când trecmă oamenii adoua zi 
la muncă, îl găsiră mort în mijlo­
cul drumului. I. m. Potolea-Slivna 
o 
D O II D Ë V I A T A L U N G A 
E adânc înfiptă în firea omului 
dorinţa de a trăi cât mai mult şi 
dorul sâu de viaţă lungă e cu atât 
mai arzător cu cât el vede şi ştie că 
mulţi semeni de ai săi trăesc peste 
100 de ani. Nu trebue să facem nici 
o Învinovăţire bietului om din faptul 
câ ar vrea să trăiască cât stânca 'n 
munte, pentru câ dorinţa lui este ceva 
din firea ce o vedem la toate vieţui­
toarele pământului. Ori ce vieiate, 
plantă sau animal, ori cât de râu ar 
trăi, luptă intr'una ca să se ţină în 
viaţa. Un tir de iarbă, călcat zilnic 
în picioare, Îşi ridica mereu cu îndă­
rătnicie vâifiil spre cer. O râmă tăiată 
cu târnăcopul, vindecă repede rănile 
şi îşi duce mai departe traiul. E lupta 
ni contra morţii care stăpâneşte tot 
ce este viu. A-şi apăia viaţa, este 
o pornire născuta o uatâ cu cea dintâi 
vieţuitoare. Şi dacă fiinţe cari nu'şi 
dau seamă de ceea ce îndeamnă a 
trăi sau a muri, pun toate silinţele 
ca sâ'şi apere cât mai multă vreme 
viaţa, cum s'ar putea ca omul sâ nu 
dorească o viaţa lungă, el caie, pe 
lângă o pornire moştenită mai are şi 
darul de a pricepe — bine sau râu 
— rostul vieţei ; s.mte plăceri, are 
dureri, cântă, plânge, admiră, urăşte, 
se ridică la culmile cele mai Înalte 
ale gândirei, se coboară în fundul 
celor mai neg>e prăpăstii ale desfrâu-
lui şi neinţelegerei ; Într'un cuvânt, e 
conştient câ tiâeşte şi simte plăcere 
de a trăi, de a se zbuciuma. Moartea 
îl înspăimântă pria liniştea ei vecinicâ. 
De aceia nu e de mirare câ !n 
toaie timpurile au fost oameni cari au 
căutat fel de fel de mijloace ca să 
prelungească viaţa. In Franţa s'a 
vândut muit un ceai despre care se 
credea câ prelungeşte viaţa până la 
350 ani. Mai bătător la ochi este 
fapt ,1 că s'au recomandat pentru 
lungirea vieţei maierii despre care 
ştim astăzi câ o scurtează. E akoolul, 
care se numea „apa vitţe Chiar şi 
medicii au căutat să găsească mij­
loace de a da oamenilor vârsta lui 
Matusalem. Unii spuneau că e bine 
ca omul să'şi ia sânge în mod re­
gulat. Au fost timpuri când erezurile 
erau practicate în acest scop. Se spu­
nea de pildă, că dacă vrei să trâeşti 
mult, să scormoneşti ziln :c în grădină 
pentru a scoate puţin pământ din a-
dâncime ca să'l aduci la suprafaţă. 
Alţii ziceau că trebue, când te scoli 
de dimineaţa, să te aşezi cu faţa dea­
supra unei grămejoare de pământ 
proaspăt şi sâ tragi în plămâni aburii 
eş'ţi din ţărână. Câteodată bătrânul 
dornic de viaţă punea copiii să sufle 
asupra lui, peniru ca el sâ primească 
delà dânşii puterea tinereţei, sau dacă 
avea vr'o durere, lua un copil mic 
sau un animal tânăr şi îl lipea de 
locul dureros, crezând că cu asta, 
locul cu pricina are să întinerească. 
Bine 'nţeles câ toate acestea n'au ser­
vit la nimic. Cei care au întrebuinţat 
mijloace de felul acesta n'au trăit mai 
mult decât le învoia constituţia cu 
care se născuse şi viaţa, mai múlt 
ori mai puţin bună pe care o avusese. 
Au fost însă şi oameni cari au 
tră.t peste o sută de ani. Se ştie si­
gur câ ţăranul englez Thoms Barre, 
de pe timpul regelui Carol I a ajuns 
respectabila vârstă de 152 ani şi 9 luni. 
La etatea de 121 de ani s'a Însurat 
a treia oară. Mai mult de cât Barre 
a trăit englezul Jenkins care a împli­
nit 157 de ani. Danezul Draakeuberg 
a trăit 146 de ani. 
Nu se cunoaşte până acum nici un 
mijloc pentru prelungirea vieţei. Totul 
atârnă de constituţia cu care s'a nă­
scut omul şi apoi de buna întreţinere 
a acestei coastituţei printr'o chibzuită 
rànduiaia a vieţei. „Masuiă in toate" 
este de sigjr un bun lucru petru ori 
cine doreşte viaţa lungă. 
D. HÁLUSÁREAHU 
profesor la univ. din Ciut 
Aciatîiaîea agronomilor la sate 
Intre multiplele probleme, ce 
aşteaptă o rezo Ivire urgentă din 
partea personalului agronomic, este 
şi deşteptarea plugarilor noştri 
delà sate. Activitatea aceasta de 
luminători ai massolor mari în cele 
gospodăreşti, ered eă va fi pagina 
cea mai luminoasă în desrobirea 
economică a ţărănimii. Căci ce fo­
los de ştergerea nedreptăţilor se­
culare prin executarea reformei 
agrare, daeă nu vorn avea un ţă­
ran lumimit, şi priceput în meseria 
sa de gospodar. 
In scurt timp ne vom trezi, că 
am dărâmat ceva rău fără a zidi 
ceva mai bun îu loc. 
Deci odată cu î n t ă r i r e a 
materială trebue să-i dăm şi învă­
ţătura profesională celui împroprie­
tărit. 
In coloanele acestei foi am ară­
tat cu altă ocazie rolul frumos şi 
binefăcător al învăţământului pri­
mar în această chestie, deastădată 
voi stărui mai mult asupra activi­
tăţii agronomilor în vederea deş­
teptării şi organizării ţăranului. 
Organizaţia actuală a personalului 
agronomic delà serviciul extern 
prevede consilierii agricoli delà cen­
trele judeţelor şi agronomii regio­
nali pe plăşi.- Aceşti agronomi 
regionali, cari cunosc mai de 
aproape nevoile satelor din plasă 
vor putea fi pentru viitor factori 
foarte importanţi pentru ridicarea 
culturală a plugarilor noştri. 
Ei trebue să fie arterele, prin 
cari să sa scurgă unirea învăţătu­
rii profesionale în sufletul copleşit 
de buruenile • neştiinţei al păturei 
ţărăneşti. Mierea aceasta a luminii 
învăţăturii se va împărtăşi prin 
conferinţele delà sate, prin cari se 
vor putea multe îndrepta spre bine. 
Şi multe lipsuri şi neajunsuri 
găsim la s stele noastre. Mai întâiu 
lucrarea pământului să face într'o 
iormă tradiţională, primitivă fără a 
să şli, eă cutare măsură sau pră­
sire spre ce scop serveşte. Totul 
să tace în virtutea unui obiceiu 
rămas din moşi şi strămoşi fără a 
să da un înţeles just şi înţelepţesc 
lucrării. 
In ce priveşte alegerea şi curăţirea 
seminţelor pentru diferitele plante 
deasemenea sunt multe de spus. 
îndeosebi combaterea boalelor erip-
togamice lasă mult de dorit. între 
altele nuraai m:\lura (tăciunele) 
câta pagubă nu cauzează spicoase-
lor noastre sau troscoţelul (râia) 
trifoaelor şi luţernelor, sau peronos-
pora şi făi narea viilor. Numai a-
minteso de ciuma cartofilor şi alte 
boli ale pomilor şi legumelor. 
Toate acestea în unii ani nimi­
cesc recolta întreagă, astfel că pa­
gubele ţârii se urcă la miliarde 
de lei. 
In privinţa creşteri vitelor câte 
lucruri folositoare nu s'ar putea 
spune. 
Alegerea unor rasse bune cu fo­
loase multiple şi o exploatare mai 
bănoasă prin hrană bună şi ra­
ţională. O valorizare mai bună a 
produselor prin asocieri sau o cum­
părare de cele necesare gospo­
dării prin cooperaţiune de consum. 
In fine este nesfârşit numărul 
problemelor, cari aşteaptă o grab­
nică rezolvire din partea persona­
lului agronomic. 
Am spicuit numai unele de un 
caracter mai general, însă numai 
atunci ne dăm seamă câte răni 
deschise se găsesc în viaţa noastră 
agricolă, când eşim la sate şi ve­
dem câte sunt de îndreptat. 
Se impune deci o propagandă 
cât mai întinsă prin cuvânt şi prin 
scris spre a mişca massele mari 
ale agricultorilor la o viaţă nouă 
şi spre a trezi energia ce se află 
îu amorţeală la o muncă pricepută 
şi binecuvântată de lumina ştiinţii. 
I. 0ŢOIU, profesor-agronom. 
Slujitorii în via Domnului şi 
a neamului 
Preotul Gh. Pruneseu, născut 
în anul 1856, în comuna Călineşîi 
jud. Vâlcea, a isprăvit studiile 
seminarului inferior din R. Vâlcea 
PREOT GH. PRUNESCU 
în anul 1877. In auul 1878 Iulie 
9, a fost făcut preot pe seama 
bisericii din Gălineşti. 
A servit ca preot şi la bisericile 
Càineni, pàuà la anul 1894, când 
după punerea în aplicare a legii 
clerului mirean a fost numit paroh 
al parohiei Caiiueşti, la слге ser­
veşte şi astăzi. Ajutat în zelul 
apostolatului său ca preot umil de 
ţara, do harnicul institutor Gh 
Angelesen, care a fost învăţător m 
Cahneşti, s'au construit prin în­
demnul şi stăruinţa lor două bise­
rici noui; uua în autul Sărăeineşu 
cu hramul Sf. Nicolae, iar alta în 
sitiii Căiineşti cu hramul St. Ghe­
orghe. Amândouă bisericile sunt 
de z:d şi de o frumuseţe rară, cana 
isbusc privirile calatorilor ce zilnic 
trec cu trenul şi pe şosoana na­
ţională prin faţa lor. Biserica din 
Sarăcineşti butjocurită de armatele 
austro-germaue, îu timpul răsbo­
iului, a fost diu nou sfinţită în arini 
1919 Aprilie 2. de către răpasatnl 
episcop Aninau Petrescu,. In Căli-
O E P R I N ' f A tt A 
Catapeteasma bisericii Sf. Nicolae 
din Sarăcineşti jud. Vâlcea 
ne şti au înfiinţat banca popula­
R I I viera" cure deşi cu un capital 
modest totuşi trăeşte şi astăzi ală­
turi cucelorlalte societăţi cooperatiste 
eo îu cearcă să-i facă concurenţa în 
comună. 
Iu timpul de faţă, preotul Pruneseu 
a subscris sume însemnate pentru 
construirea nouilor localuri de şcoli 
ce s'au ridicat în comună. El este 
un suflet larg şi o mână foarte 
darnică. Fără multă şcoală, dar cu 
multă căldură pentru misiunea 
preoţească. Daţi dar cumzice evan­
ghelia „celui cu cinstea c inste . . . " 
D. I. 
Redacţionale. Rugăm ea din 
fiecare comună unde s'a ridicat 
monument tn amintirea eroilor 
cazaţi pentru întregirea neamu­
lui românease, să ni se trimită 
câte o fotografie a monumentu­
lui, dimpreună cu câteva date 
pentru a fi publicate in feae. 
Oe asemenea de câteori ni se 
trimite câte o dare de seamă 
despre sfinţirea unei biserici să 
se alăture şi fotografia eu bise­
rica. 
DIN GALAŢI 
Partea oraşului unde sunt cele 
mai multe fabrici, în cari se hră­
nesc sute şi mii de lucrători şi 
unde e cheiul Dunării şi so des­
carcă şi se încarcă sute de vapoare 
pe sară, formează cartierul munci­
toresc, numit Badalanu. 
Aici din pricina vitregiei vre­
murilor cu trei ani în urmă nu era 
mei o şcoală, căreia să-i ii putut 
spune cu adevărat şcoală. 
In anul 1921, şcoala fuacţiona 
din păcate într'o cârciumă 
veche.- Directorul şcoalei, un ro­
mân cu inimă şi suflet ales, a 
chemat poporul la sfat şi a format 
un comitet da cetăţeni, din care 
am avut fericirea să fiu şi eu — 
şi am început lupta pentru a ciădi 
o şconlă aşa cura. merita poporul 
muncitoresc din Badalanu. 
Ajutaţi de Dumnezeu şi ajutaţi 
de oameni de bine, stăpănitorii 
ţării văzandu-ne străduinţa noastră, 
au dat o sumă de aproape 5 mi­
lioane, cu care se clădeşte în str. 
Badalanu, lângă biserică, o şcoală 
frumoasă. 
Tot mulţămitei muncii şi luptei 
neobositului Iou Haşiganu, se reclă­
deşte biserica stricată din cauza 
schijelor de obuz, aruncate de peste 
Dunăre de càtre inamic, în timpul 
războiului. 
Iu urma multor stăruinţi din 
partea norodului, in 27 Noemvre 
1923, veniră îu mijlocul nostru trei 
stetrici: d. ministru Duca, d. mi­
nistru Angheleseu, făuritorul atâ­
tor sute de şcoli la oraşe şi sate, în 
truute cu d prim ministru I. Brătianu 
La vară ee va sărbători desve-
lirea monumentului celor 64 de 
eroi ai Badalanului, căzuţi pentru 
ţară, şi nădăjduim că va lua parte 
şi A. S. R. Principele Carol. c 
DIN BĂLŢI (BASARABIA) 
Sâmbătă 23 Februarie a avut loc 
în sa a sfatului negustoresc un bal 
dat de comitetul orfanilor de războiu, 
sec-ia Bălţi, sub preşedinţia d-iui Co­
lonel Mârculescu, Comandantul Reg. 
6 roşiori, pentru ajutorarea copiilor 
din orfelinat. 
Înainte de a începe jocul a avut 
loc o foarte frumoasă serbare şcolară, 
dată de elevii Şcoalei Normale şi 
copiii delà orfilinatul din Bălţi. Cu 
muită însufleţire corul acestei şcoli sub 
conducerea d-lui Griţie, maestru de 
muzică, a cântat: Imnul Regal, N'stru-
Tissa, Plânge mă mamă cu dor, Trecui 
valea şi Drapelul ; iar copiii delà 
orfelinat au recitat diferite poezii eroice 
şi naţionale potrivite cu spiritul serbării. 
După aceasta d-1 Elefterie Ropală, 
iscusitul maestru de gimnastică a 
executat diferite exerciţii de gimnas­
tica suedeză, cu o echipă de elevi 
delà Şcoala Normală, cucerind aplauze. 
A luat parte toată lumea civilă şi 
militară, în frunte cu D-1 Gegeral 
Papana, Comandantul Diviziei 14. 
Toate doamnele şi domnişoarele 
societăţii alese din Bălţi s'au pus în 
serviciul acestei serbări, având în ve­
dere scopul frumos. 
Succesul moral cât şi cel material 
a fost cât se poate de strălucit. Faţă 
de celelalte bahri, care s'au dat în 
acest oraş, nici unul n'a fost cu atâta 
demnitate şi nici unul n'a lăsat atâtea 
mintiri plăcute şi frumoase, ca balul 
dat pentru ocrotirea şi ajutorarea or­
fanilor din război. R. BĂLŢĂTEANU. 
CÂNTEC POPULAR 
Foaie verele colelie 
Nu ştiu Doamne ce mi-e mie. 
M'am usôat oa frnnza'n vie. 
Frunza s'a «uscat de vânt 
Dar eu mă usuo de gând. 
Frunza s'a uscat de soare 
Eu înă usuo din picioare. 
АшИ delà Falafcă I lorea 
Foae verde de-o lalea 
Cântă cuce nu'neeta. 
C a m dat de o inimă rea, 
M'a urât ibovnica. 
De urât ce m'a urât 
Mi-se uită posomorât, 
Şi vorbeşte, vrăjmăşeşte 
Că să nu-i mai trag nădejde. 
Auzit delà Niţa Stela 
din satul Morman 
I0SIF DUMITRESCU, Bistriţa înv. 
Slujitorii ţârii 
PETRE PUŢ ARU 
Dăm aici chipul plutonierului de 
jandarmi Petre Puţam, şeful postu­
lui Cociulio din judeţul Cahul 
(Basarabia). Acest jandarm prin 
purtarea sa bună şi dreaptă, a 
asigurat viaţa şi averea locuitorilor 
din comuna noastră. 
Petre Puţam s'a născut în com. 
Valea-Teancului, jud. Buzeu, în 
anul 1893, din părinţi plugari 
Pentru faptele — vitejest din 
război a primit; Bărbăţie şi Cre­
dinţă — Virtutea Militară, Medalia 
de onoare Franceză şi Medalia Me-
rito de Guero Italiană, 
Astfel de jandarmi face cinste 
ţării. 
CĂRŢI SOIJÄ 
L u c r u m a n u a l 
îndoituri din hârtie. Sub acest titlu 
a scris o carte d-1 Traian Florian 
profesor la şcoala normală de învă­
ţători din Cluj. Cartea cuprinde toate 
îndoiturile şi Impăturăturiie ce se pot 
face din hârtie. Această carte este de 
lipsă tuturor învăţătorilor şi condu­
cătoarelor de gradine de copii, de­
oarece cele cuprinse în ea sunt obli­
gatorii în şcoala primară şi gradinele 
de copii. Deasemenea este interesantă 
şi pentru' părinţi, putându-se învăţa 
aceste jucării din ea, ca să se arate 
apoi copiilor. 
Cartea este recomandata pedago­
gilor noştri de către d-1 VI. Ghidio-, 
nescu profesor universitar şi directo­
rul Seminarului Pedagogie din Cluj, 
printr'o scrisoare foarte frumoasă, 
publicată la începutul cărţii. Urmează 
apoi un studiu interesant asupra Im­
portanţei lucrului manual In şcoală. 
D-1 profesor aici promite că va mai 
scrie şi despre alte feluri de lucrări, 
cari se vor putea introduce încetul 
cu încetul în poporul nostru, dându-
se cunoştinţele de lipsă pentru cu­
noaşterea unor lucrări ce pot face 
ţărani în timpul lung de iarnă. 
Cu deosebită plăcere anrntim, că 
această carte este tipărită cu cheltu­
iala librăriei „Băncii Învăţătorilor" 
din Cluj. Astfel această instituţie 
dăscălească s'a pus într'adevăr în 
folosul învăţământului şi poporului 
nostru. 
Cartea se află de vânzare la 
„Librăria Băncii învăţătorilor S. A. 
Cluj, contra costului de 15 lei. Cu 
ramburs este mai scumpă cu 3 lei, 
aceşti 3 Iei fiind spesele de ramburs. 
ŞCOALELE S E S I . K D P B E 
UN OM 
Un om ştergându-şi ochii, văisut-um astă noapte 
Urcând mereu o stâncă in ne 'nţelese şoapte . . . 
Şi stelele şi luna din haos din zenit 
Urmau cu-a lor privire pe cel nenorocit . . . 
Cu bâta pribegiei în mâna lui cea .stângă 
El nu ştia 'n durere să geme, ori să plârtgo, 
Rotindu-şi ochi 'n juru-i pustiul înconjoară . . . 
Şi dorul lui ce-l curmă e 'n vârf de stânci %e шоѵ.гй, 
O lacrimă-şi mai şterge din ochii-i sior.fi de vreme 
Şi-urmându-fi paşii 'n noapte tot iwoă fi tot деіле . . . 
In яогі de dimineaţă în chin şl jalc-adă-nvă 
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Un p r i m a r şî doi învăţător i 
— Amintiri din Basarabia — 
de V. O. Osvadă 
Trupele austro-germane să apro­
piau-de Odessa în Februarie 1918. 
Noi •—- câţiva ofiţeri, voluntari 
în armata română, ajunşi prizonieri 
la bolşevici în lupta delà Chişineul 
Basarabiei din ziua Bobotezii, după­
ce am scăpat din închisoarea de 
pe vaporul Synope — eram puşi 
în grozavă situaţie : 
Rămânem si mai departe în as­
cunzătoarea spitalului românesc din 
Odessa cu riscul să fim descoperiţi 
de austro-germani sau încercăm 
fuga, cu riscul să fim din nou 
prinşi de bolşevici, cari mai de­
ţineau încă un mic colţ al Basara­
biei de sud, în jurul Ackermanului. 
Am ales pe cea de-a doua. 
Travestiţi în haine ruseşti cum­
părate din „talcioc" (hala de vechi­
turi) am eşit ca „bejenţi" (refu­
giaţi) din Odessa, ghemuiţi câte'şi 
patru în fundul unei hodorogite 
„troici", ce să întorcea goală acasă 
m Ovidiopol. 
Cum Ovodiopolul rusesc e arun­
cat pe malul lacului Liman drept 
în faţa Ackermanului, pe care noi 
îl credeam deja îu stăpânirea ar­
matei româneşti, am luat hotă-
rirea să trecem noaptea cu o barcă 
peste lacul ce avea acolo o lăţime 
de 5—6 kilometri. 
Cum am sosit seara în casa căru­
ţaşului, după înţelesul ce-1 avu­
sesem pe drum, s'a dus omul în 
sat, să ne aducă pe barcagiul de în­
credere. 
S'a făcut miez de noapte, s'a fă­
cut două ceasuri în spre dimineaţă 
şi căruţaşul nostru nu se mai în­
torcea. 
Ne-a apucat în stăpânire o ne­
linişte, ce creştea cu fiecare clipă 
până să treacă dintr'o înţeleasă 
emoţie în un vrsg sentiment pre­
vestitor de primejdie. 
Mijea de ziuă, când a intrat în 
casă căruţaşul însoţit de un barca­
giu şi drept explicaţie a întârzierii 
ne-a spus o poveste cu nelinişte 
în sat, cu jandarmi, ce s'au inte­
resat de noi, cu riscul ce-a luat 
asupra-şi şi pentru noi. Din povestea 
lui ne plăcea să credem că e vorba 
numai de justificarea unui special 
bacşiş, ee îl merită. 
Credem că l'am înţeles, am plă­
tit bine şi-am plecat cu barcagiul, 
peste grădini şi câmp, ca să ajun­
gem la barca pitulată într'un tres-
tiiş de pe marginea lacului Li­
man. 
Abia în largul lacului ne venise 
inima la loc. Ne strigam, cu glas 
tare, pe nume, primaoară după 
săptămâni de ascunzătoare şi îm-
prumutându-ne de pe feţele îmbu­
jorate seninul bucuriei chioteam şi 
sburdam ca la vârsta de zece ani. 
Barcagiul liniştit şi tăcut vâslea 
în spre în susul lacului, pretin­
zând că aşa cere meşteşugul şi 
practica lui. 
Când am ajuns la ţărm ne-a"m 
pomenit îu laţa unui cătun cu câteva 
case ale satului moldovenesc Gura-
Roşie. Barcagiul după-ce a priponit 
de un stâlp barca, a ieşit singur 
pe ţărm sub cuvânt să ne câştige 
o căruţă cu care să mergem în 
dată înainte. 
Trec minute, sferturi de ceas, un 
ceas, două şi noi tot în barcă şi 
barcagiul tot nu se mai întorcea. 
Cuprinşi de un ciudat presimt 
— ne-am perdut răbdarea şi-am 
debarcat şi noi îndreptaudu-ne spre 
cea dintâi casă. Iu oale ne iasă 
barcagiul să ne spună că „siceas" 
va- fi căruţa aici. Şi ne-a lăsat gră­
bit, să se reîntoarcă acasă. 
într 'adevăr căruţa a şi sosit nu 
peste mult şi am eşit dintre case 
pe un drum de costişe. In vârf 
de deal, ca din senin fulgeră o 
ghiulea de tun şi se înfige în pă­
mânt la câţiva paşi de căruţa 
noastră. 
Era o ghiulea a artileriei româ­
neşti ce sâ apropia cu frontul peste 
Gura-Roşii în spre Ackerman. 
Ca un scos din minţi, căruţaşul 
nostru a făcu.t drumul întors şi cât 
ai bate in palmi ne-a cărat din 
nou la casa lui, de unde plecasem. 
Aici : în stradă. îu curte, tn casă 
o lume de norod. Toţi galbeni de 
irică şi de ură ne aruncau vorbe 
grele şi repetau, ca Ui cor : 
— Spioni, voi a-ţi dat semn 
unde să tragă cu tunul. Spioni. 
La Soviet cu ei. Acu, imediat. Şi 
cât ;si clipi din ochi au ieşit ca 
din pământ două căruţe în care 
ne-au urcat pe câte-şi doi cu câte 
patru păzitori înarmaţi cu ciomnge 
în lipsă de arme. 
Până în sat am rupt şi am 
mâncat toate hârtiile şi peticele 
de hărţi, ce aveam asupra noastră. 
Ce să spun : în sat, în Gura 
Roşie primirea a fost cum rar e'a 
mai pomenit. 
Să vede că fuseseră înştiinţaţi 
că aduc patru spioni. 
Vreo două mii dfl oameni, băr­
baţi, soldaţi, copii umpleau strada 
şi curtea primăriei, unde sălăşluia 
sovietul local. 
Sbierete, pumni încleştaţi, cio­
mege ridicate, feţe vinete de mânie 
şi sudălmi şi ocări se înbulziau şi 
se frâogeau de loitrele căruţelor 
noastre. 
Sub comanda unuia, ce era în­
cins de a curmezişul peste piept 
cu vreo şase curele de care atârnau 
revolvere, geantă de arte, lampi­
oane, cartuşiere, completate cu 
fluerici, binoclu şi mai ştiu şi eu 
ce încă, am fost coborâţi din 
căruţe şi desbrăcaţi, în curte, în 
faţa poporului . . . 
Când au ajuns la portmoneie 
ne-au poftit în casă. 
Oum scotoceau prin hărţuliile 
învechite de înboţitura purtatului 
în portmoneul prietinului Vescan 
găsesc o iconiţă cu chipul Maicii 
Domnului imprimat pe un carton 
subţire. 
S'a făcut tăcere adâncă în faţa 
iconiţei şi Primarul a rostit: 
— Cu adevărat pravoslavnici sunt. 
Ca prin minune atmosfera s'a făcut 
mai caldă şi seninul mai vag regret 
pare-că să cerea să se afirme din 
feţele tuturor. 
Numai unul mic, cu ochii roşii 
nu se putea astâmpăra şi ne arunca 
şi pe mai departe vorbe grele şi 
de ocară. 
Cei vreo cincisprezece paşnici 
şi-au odihnit arma la picior şi se 
uitau pare-că buimăciţi la noi. Dar 
ăl mic, cu ochii roşii nu se putea 
astâmpăra cu nici un preţ. — 
Lăsaţi-'l, zise intr'un târziu primarul 
către noi — e rus . . . şi nu-i delà 
noi din sat. 
Am fost duşi apoi între baionete 
la sovietul militar, că sovietul în 
manile cui eram, era sovietul civil 
al satului. 
Pe drum numai câţiva soldaţi 
ruşi şi copiii nevrâstnici ne mai 
huiduiau. 
Pe lângă noi să strecurau timizi 
femei multe cari să jeluiau într'o 
duioasă moldovinească : 
— Pă iştea-i omoară arau, şi 
s'ar părea că şi ei moldoveni sunt. 
Şi plângeau ca la îngropăciune. 
Când ni se întâlneau ochii obidiţi 
cu ai lor îulăcrămaţi, simţiam uu 
ciudat fior din care părea că des­
luşim glasul sânge lu i . . . 
Că alta ce putea să stoarcă lacri­
mile lor şi obida noastră? 
Amândouă sovietele — după 
lungi discuţii — au ajuns la ho-
tarîrea să fim trimişi la Ackerman 
să ne judece acolo Tribunalul lor 
cel mai mare institut pentru spioni. 
Ne-au readus la primărie, la 
sovietul civil. Lumea nu să îm­
prăştia. Vocifera, injură, vrea să 
ne vadă până-ce primarul le-a dat 
ordin să plece pe la casele lor — 
că ne fac ei dreptatea, cum o vred­
nicim. 
Rămaşi numai cu cei cincispre­
zece de pază, primarul să apropie 
de noi : 
— Adică sunteţi pravoslavnici, 
ca şi noi Moldovenii ? Ş'apoi de 
unde sunteţi voi? 
— Noi suntem Moldoveni din 
ArdeaL La vorba asta primarul s'a 
îndreptat spre uşă şi după vreo 
zece minute й revenit cu o gazetă 
în mână. 
— Cetiţi ee scrie aici, că-i cu 
literă delà voi. 
Era un număr vechi din „Foaia 
Poporului" delà Sibiu, cine ştie 
prin ce împrejurări ajuns în stă­
pânirea primarului din Gura Roşie 
a Basarabiei. 
Dupăce i-am citit, primarul a 
oftat adânc, şi-a potrivit picioarele 
şi înfipt ca o statuie în ele, cu 
manile în şolduri, aşa ne-a grăit : 
— Adevărat Moldoveni din Ar­
deal. Aici rămâneţi până dimineaţă. 
Că cel care vă conduce e rus şi 
noaptea nu v& las să vă ducă. 
Cum tot el trebuie să ducă şi banii 
ce i-am găsit la voi, poate că de 
dragul banilor, nu vă mai duce 
până la Ackerman. Câmpu-i pustiu 
şi el are pentru carabină multe 
încărcături. 
Şi din nou a ieşit primarul ca 
să se întoarcă în curând eu pâine 
şi slănină şi o vadă cu apă. 
Ne-au adus apoi paie şi către 
miez de noapte ne-am tolănit In 
paie, în aşteptarea ceasului de 
pk»care. 
Când s'a stâns lumânarea şi 
paznicii, dându şi rând, s'au tolănit 
şi ei, In liniştea nopţii s'a pornit 
sbuciumuî nostru sufletesc . . . 
Din cele petrecute până aci — 
nu mai putea fi vorba decât de o 
execuţie amânată pentru a doua zi, 
mai ales că eram trimişi în faţa 
tribunalului marţial, unde ss exe­
cutau imediat hotărîrile. 
Fuga noastră din Odesa, căru­
ţaşul din Ovidiopol care ne-a tră­
dat, barcagiul complice, ghiuleaua 
de tun căzută în mu .-rum tul ivirii 
noastre pe creasta dealului, ofiţeri 
români, armata română la şase—opt 
kilometri — toate, toate argumentau 
vinovăţia noastră — pria urmare, 
totul s'a s fâ rş i t . . . 
Cum stăm perdut fn pae, gân­
duri şi doruri se alungau năpras­
nic şi toate se isbeau în poarta 
casei mele din Ardealul pe care au 
credeam atunci c'o să-1 mai revăd. 
Şi iar rnă linişteam stând cu tnino 
de vorbă, ca să mă mângâi, ea de 
o fi asta ultima noapte e firesc, 
după logica răsboiului. Mi-am fă­
cut datoria, dau jertfa supremă şi 
s'a isprăvit. D*r, mai bine a«i fi 
căzut de un glonte în gara Chişi-
năului. Cel puţin ştiau vreodată ai 
mei cei de acasă, unde am murit 
şi unde sunt îngropat. 
Aşa, aici mori ca un câine ca 
spion şi nimic n'o să ştie când şi 
unde ai murit. Şi ani de zile mă 
vor căuta, mă vor aştepta ai mei. 
Mă îngrozea aşteptare* şi durerea 
nădejdii lor. Simţeam în gură un 
gust de salcâm şi în tot trupul îmi 
furnica un frig tăios, care m» durea. 
Un scârţiit de uşe şi porunca ros­
tită a comandantului rus. încredin­
ţat să ne târasi-ă la Aciiermin, 
mi-a curmat convorbirea cu nune. 
In căruţa întâi erau legaţi ca­
marazii Imbr.oa?ie şi Capeţian şi 
în a doua Vescau şi eu, având 
pe lângă noi câte patru ruşi înar­
maţi pană în dinţi. 
La o casă „comandantul" a oprit 
o femeie tânără i-a m«i adus câteva 
încărcături şi la despărţire coman­
dantul o asigura cu un straniu rân­
jet şi cu un larg gest din mâni : 
că ne face el apa . . . (Urmare) 
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C r o n i c a B n e n r e n t e a n ă 
Se pare eă Ministerul Artelor se 
gândeşte la o serioasă încurajare 
a literaturii româneşti, înfiinţând 
două rnr.ri pronii anuale, decâte 
100 mii de lei, pentru versuri şi 
proză. 
Aceste premii vor fi decernate 
cu titlul de „încoronarea activită­
ţii literare", şi vor fi acordate pe 
b.iza unui regulament, întocmit de 
0 comisiune specială, compusă 
dintr'un reprezentat al Academiei, 
unul al Societăţii Scriitorilor Ro­
mâni, precum şi un reprezentant 
al Ministerului Artelor. 
Premiile vor fi decernate, chiar 
eo înc-pere din anul acesta şi vor 
fi împărţire la toamnă. 
Bă nădăjduim ca politica de par­
ti ! nu-şi va găsi culcuşul şi aci, 
şi că aceste premii vor fi date unor 
l ivraţi cu talente mari. 
* 
Soc. culturală „Zorile" şi-a ţinut 
Dumineca 24 Februarie obişnuita 
st', şezătoare culturală, la liceul 
„Lnzăr". La început, d. Macedonski. 
r. ^şedinţele ei, a arătat eă societa­
t e '•' progresat în aşa fel, că în 
acest moment societatea ţine alte 
Ş':'."viori, prin cartierele mărginaşe 
alo capitalei, precum şi în alte 
окізе ale ţării. 
Dună aceia, d-1 Mihail Mora, 
avocat, şi redactor la ziarul „Uni-
ѵегчпѴ a ţinut o în semnată confe­
rinţă vorbind despre „TakeIonescu", 
fiVâncl o sinteză a celor patruzeci 
de ani de viaţă publică a deceda­
ţi;'ni mare om politic, privit ca 
avocat, orator şi om de stat. 
Au fost яроі recitări, muzică, iar 
corul societăţii a cântat mai multe 
cântece. 
La şezătoarea care a avut loc, 
Duminecă 2 Msrtio, la orele 4 
d. a., tot în amfiteatrul Liceului 
L«zăr, d. Pavel Macedón ski a 
vorbit despre „Credinţă", iar d. 
E d u r m l Slavewski a ţinut o foarte 
iri'.ereàanta conferinţă asupra „Ra­
zelor X", făcând şi mai multe ex-
perinţe, eu privire la aceste n.ze. 
* 
Jonferinţ"le la Ateneul Român, 
s ţin în mod regulat, asislând 
!oMe-mno "n public numeros. 
Astfel, Joi 28 Febr., d. Gh. Ghi-
bănese.u a vorbit desp'-e : „începu­
turile cărţii româneşti", Duminecă 
2 Martie, a vorbit d-1 prof. dr. Al, 
0 1 r<j-\ despre „Frica de nebunie", 
însoţind interesanta d-sale confe­
rinţa, cu numeroase proeetiuni, iar 
Marţi 11 Martie, orele 9 jum. s ara 
a vorbit d n a Margareta Bendsrli 
despre : „Cum să înţelegem iubirea?" 
* 
A treia conferinţă, din ciclul or­
ganizat de gruparea „Poézis", a 
fost, ţinută Joi 28 Februarie. în 
amfiteatrul fnndaţiunii Carol I, 
când d-1 Ion Marin Sadoveanu, a 
vorbit despre: „Intre sala şi culise" 
(aspecte teatrale). 
Conferenţiarul, un bun cunoscă­
tor al teatrului si în special al ce­
ha românesc, a înfăţişat chestiunea 
sub un întreit aspect: drama sau 
cvctţiu literara, t tatrul sau întru­
parea scenică a ei şi rolul social 
al teatrului. 
D-sa s'a o-upat de teatrul româ­
nise, arătând că teatrul nostru n'a 
eşit din sufletul naţiunii, că a fost 
creat do stat spre a fi la nivelul 
civilizaţii apusene. La noi a avut 
mai mult succes drama istorică. 
Conferinţiarul se ocupă apoi de 
mijloacele tehnice ale scenei, iar la 
s fârş i t de rolul social al teatrului, 
arătând că 1ч noi publicul înţelege 
roni mn.lt un teatru de amuzament 
decât de cultură. 
* 
Conferinţele privind comerţul şi 
finanţele se ţin regulat la „Cercul 
de studii comerciale" cum şi la 
„Institutul economic românesc." 
La „Cercul de studii comerciale", 
din palatul Camerii de Comerţ, a 
vorbit Vineri 29 Febr., la orele 7 
seara, d. I. Ionescu-Papp, despre 
un subiect în strânsă legătură cu 
cultura, despre : „Comerţul de li­
brărie", iar Duminecă 2 Martie, 
dimineaţă, d. I. G. Iliescu a vorbit 
despre : „Codul muncei." 
La „Institutul economie româ­
nesc", în amfiteatrul Fundaţiei „Ca­
rol I", d. Oscar Kiriacescu a vorbit, 
C U cunoscuta d s a l e competinţă, 




dar, în legătură cu reforma învăţă-
nvmtuM secundar ee se proectează, 
э dat loc \a o întinsă discu'ţiune, 
ţ inmdu-se mai multe conferinţe 
despre această problemă. 
Astfel, la „Institutul social ro­
m í n " secţia sociologică, la a patra 
şedinţa publică a sa, ce a avut loc 
J<4 28 Febr., în localul său, din 
redatul Academiei Comerciale, d. 
p,',f. univ. Rimiro Ortiz a vorbit 
d.e-'pre: „Reforma învăţământului 
în I'e.lia" b j r l a „Cercul profesorilor 
secundari", în şedinţ-a ce a avut 
lo" Rârabătă 1 Martie seara, d. prof. 
Anghel Marinescu a ţinut o con-
ferinţă despre : „Problema învăţă­
mântului secundar la noi." 
* 
Societatea de cultură macedo­
română îşi împlineşte eu adevărat 
scopul său cultural, continuând cu 
ţinerea conferinţelor, în frumoasa 
sa saiă. din clădirea proprie din 
c:i:ea R ' h o vei, care, trebue s'o 
constatăm eu părere de rău, nu 
p- ea a fost dată culturii până acum. 
Luni 3 Martie, seara, a avut loc 
cea de-a doua conferinţă, din ciclul 
organizat de societate, când d. Ce­
zar Papacostea, prof. univ., a vorbit 
despre „Cultură şi naţionalitate." 
A urmat apoi o bogată parte ar­
tistică şi literară. 
* 
„Universitatea populară", o so­
cietate care lucrează foarte mult 
pentru răspândirea cui turei în po­
por, fiind ajutată şi de Asistenţa 
culturală a Primăriei Capitalei, — a 
ţinut îu localul şcoalei primare de 
băeţi „C. A. Rosetti" (Clemenţa) 
două conferinţe pentru popor. 
Prima a avut loc Sâmbătă 1 
Martie, dela 9—10 seara, când d 
prof. univ. I. Ursu a vorbit despre 
„Istoria Românilor", însoţind-o de 
numeroase proeetiuni; iar cea de-a 
doua care a luat aspectul unui 
festival închinat marelui poet V. 
Alecsandri, a avut loc Duminecă 
2 Martie, după amiază. 
D. prof. Valescu a ̂ inut o inte­
resantă conferinţă despre viaţa şi 
operile lui Vasile Alecsandri, după 
care au urmat recitări de poezii 
de-ale lui Alecsandri, cântându-se 
şi cântece care aveau ca text ver­
suri de Alecsandri. 
* 
Comitetul „Societăţii Autorilor 
Dramatici", în şedinţa sa defi 23 
Februarie, a luat în discuţie modi­
ficările ce trebuesc aduse legii tea­
trelor, după care s'a procedat la 
alegerea ca membru al societăţii a 
d-lui Tâtărescu, subsecretar de stat 
la interne, şi autorul piesei „Când 
vine viforul." D. I. C. Aslan, mem­
bru în comitet, a fost ales ca secre­
tar al societăţii. 
După şedinţă, a urmat o agapă 
— inevitabila agapă — în saloanele 
restaurantului „ E iropa", la care a 
fost sărbătorit d. R. Bulfinschi, ar­
tist al Teatrului Naţional, care a 
dat un larg concurs pieselor ori­
ginale. 
D. Bruteseu-Voinrşti a citit o 
foarte isbutită nuvela umoristică 
inedita, scrisă în o limbă arhaică. 
* 
Doamna Cuţeseu Stork a des­
chis Duminecă 2 Martie o expoziţie 
de pictură, în sala de jos a Ate­
neului ; — iar soc. „Tinerimea Ar­
tistică"', de sub patronajul M. S. 
Regina Maria se pregăteşte să-şi 
deschidă н 22 a expoziţie de arte 
plastice în localul „Căminul artelor 
1' gina Maria", din calea Victoriei 
No. 83. • 
„Arta Română" şi-a deschis a 
7-a expoziţie de pictură şi sculp­
tură, Dumineca 9 Martie, în sala 
„Sindicatului de arte frumoase", 
din str. Corăbiei No. 6. 
Iu casa „Uniunei franceze", din 
calea Dorobanţilor e deschisă până 
la 16 Martie expoziţia de pictură 
a d-lui Nicolae I. Alexandrescu : 
capete de studii, flori care trăesc, 
peisiige exotice. 
TRAIAN G. STOENESCU. 
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Şezători şcolare în Cluj 
La amândoauâ scoale normale 
din Ciuj în 8 Martie, după masa, 
s'au ţinut şezători tinereşti. Care 
de care au fost mai drăguţe. Cea 
dela şcoala normală de băieţi s'a 
ţinut la ora 3, luând parte pe lângă 
elevii şcoalei şi unii dintre profe­
sori şi elevele dela şcoala normală 
de fete. De data aceasta şezătoarea 
a fâcut-o clasa V, ca răspuns clasei 
V de!a şcoala vecină care a făcut 
serbarea în 23 Februarie ; au fost 
mai multe puncte de cur, orchestră 
destul de bună, deciâmari nu prea 
potrivite şi o comedie, Ruga deia 
Chisetâu. Jocul piesei mai lăsa 
de dorit, dar li-se cuvine laudă 
pentru silinţa ce şi-o dau să ue 
dea ceva drăguţ. Baeţii îmbrăcaţi 
îu costum de fete se trădau; lipsea 
fineţa şi gustul. Scena improvizata 
a fost un gust şi e păcat că nu 
se face o scenă unde este destul 
de mare lipsă. 
La ora 5 a avut loc la şcoala 
normală de fete şezătoarea clasei 
II, ca răspuns clasei II dela băieţi 
din 17 Februarie, clasă care a por­
nit seria şezătorilor dm primăvara. 
Serbarea fetelor a fost pregătita 
mai bine şi se vede gustul şi fi­
neţa. Feteie au avut puncte decor, 
de declămăn, o piesă „Artistele" 
şi mai multe jocuri dintre cari cel 
mai drăguţ a fost Sârba oltenească. 
Piesa a tost bine studiată şi ţi-e 
mai mare dragul să vezi fetiţele 
cu grija pe faţă ca să dea tot 
ceeace put. S'a distins dirigenţa 
corului şi alta la pian. Au luat 
parte pe lângă elevi şi elevele şi 
unii dintre profesorii dela cele 
două şcoli. 
Folosul acestor şezători la şcoa­
lele normale este mare. Sunt de 
caracter serios instructiv şi mai 
puţin distractiv. Fiecare clasă se 
pregăteşte independent şi se cere 
sfatul profesorului diriginte dacă 
este nevoe. Singura parte întregi­
toare ar fi participarea într'un nu­
măr mai mare a celor chemaţi să 
controleze şi să îndrume aceste 
şezători, mai ales eă public dinafară 
încă nu este invitat. SRIUS 
CĂTRE OAMENII DE BINE. Rugăm pe preoţii 
din sate, cum şi pe învăţători sau alţi cărtu­
rari, să ne trimeată din satele lor chipul (fo­
tografia) a celui mai bun gospodar, care a 
făcut fapte bune, fie pentru biserică, fie pen­
tru şcoală sau alt ceva, chipul acelui gospodar 
care e harnic, are gospodăria cea mai fru­
moasă, şi se bucură de toată cinstea. Chipul 
gospodarului ii vom tipări in foae, ca să vadă 
miile noştri de cititori, pe oamenii cei de su­
flet, de inimă bună şi de cinste. La fiecare 
chip (fotografie) se va adăuga numele şi pro" 
numele ţăranului, vârsta, din ce sat este şi 
pe scurt ce a făcut el in viaţă. 
Presa despre noi. lată ce spune 
revista „Răsăritul" în numărul de pe 
luna Februarie, despre însemnătatea 
foaei noastre; „Cultura Poporului", 
ziarul populai dela Cluj, de sub 
conducerea d-lui General N. Petala, 
apare în condiţiuni de tehncă şi 
cuprins sub cel mai excelent aspect. 
Numărul de serbători cu 16 pagini şi 
cu formatul cel mai mare de ziar, 
îl socotim ca un strălucit succes, nu 
numai pentru conducătorii ziarului, 
dar şi pentru prestigiul ziaristicei ro­
mâneşti, şi pentru opera de cultură 
începută după râsboiu cu atâta dragoste 
în diferitele părţi ale ţării. Dacă nici 
faţă de asemenea succese şi faţă de 
asemenea nevoi nu vor înţelege poli-
ticianii de astăzi că este în interesul 
ţării, al culturii şi chiar al politicei, 
să ajute asemenea iniţative fără a le 
însuma şi confunda cu politica lor, 
atunci putem zice : Vai, unde ne va 
duce asemenea rătăcire." 
Tarnnl lui Sever. în Turnu-Severin 
pe malul Dunării în grădina publică 
a oraşului se află ruinele turnului lui 
Sever. Zilele trecute s'a desprins o 
bucată de piatră, căzând deasupra 
restaurantului de sub el. Clădirea a 
fost distrusă în întregime. Stăpân 1 
localului a scăpat ca prin minune cu 
viaţă. 
LOTERIA SINDICATULUI 
PRESE! ROMÂNE DIN ARDEAL 
Şl BANAT, oferă ptibiicuiului cel 
mai bun plasament. în scimbul 
sumei de 2 lei, costul unui bilet, 
oricine poate câştiga ÎOO.OOO lei. 
Loteria Sindicatului Presei, Române 
din Ardeal şi Banat oferă Ô412 
câştiguri în sumă globală de 300000 
lei, având câştiguri principate de 
ÎOO.OOO lei, 50.ÓOO lei, 25.000 lei, 
ÎO.OOO lei etc. Loteria, se va trage, 
irevocabil la 10 August 1924 în 
Cluj, în prezenţa autorităţilor şi a 
publicului. 
Câştigurile sunt garantate. 
— Cine doreşte să aibă un fru­
mos câştig fără nici un risic, să 
comande bilete de Loterie pentru 
„Căminul Presei'' din Cluj 
Comenzile se fac prin mandat 
poştal, minium costul a 10 bilete, 
la sediul Loteriei Sindicatului Presei 
Romane, Cluj, Piaţa Unirei 29. 
í ostul a zece bilete este 20 lei. 
Biletele se vor remite recomandate 
prin poştă. 
Viile au îngheţat. Se vesteşte, că 
In multe părţi ale ţării şi mai ales în 
Moldo-a, in urma frigului prea mare 
viile au îngheţat, aşa că podgorenii 
au suferit pagube enorme şi pentru 
acoperirea cărora încep a ridica pre­
ţul vinului. 
Societatea Ortodoxă Naţională a 
Femeilor Romane, secţia Sibiu aran­
jează, In legătura cu Vecerniile din 
Uutnuiecile poetului sfintelor Paşti, 
ora 3 şi jum. dupa amiaza un curs 
de cuithizare pentru tinerimea află­
toare in serviciu in oraş şi pentiu 
ucenicii deia meseni, dupa următorul 
progiam, care cuprinde taicuiica iugă-
ciuiiiior de toate znele: Dumineca in 
lo Manie: Sfinte Duuinezeu.e, Prea 
Sf. Treime: Dumnezeu Fiul, Prof. 
Gh. Maior; Duminică 24 Martie, 
fatal Nostru; Dumnezeu Dumnezeu 
Tatai; prof 1. Beieuia Dum. Iu 30 Mar. 
fătat nostru : împărăţia lui Dumnezeu 
în cer şi pe pământ, prof. N. Coian; 
Dumineca în 6 Aprilie : Tatăl nostru: 
Omul, vieaţa de toate zilele şi giija 
pentru suflet, Preot V. Nistor. Bu.ia-
vesuie 7 Aprilie: Rugâc.unea Născă­
toarei de Dumnezeu, cultul slinulor, 
Pioioiereu 1. Dancilâ; Duminica în 
13 Aprilie: Crucea bimool ai creşti­
nătăţii, Pi of. Dr. craaunescu şi Du­
minica Fiorinor, in 2u Aprilie: Cum 
sâ ne rugam, rTotoiereu asesor 1 r. 
Scorobeţ. La Vecernii vor da răspun­
surile pe râud, Corul institutului teo­
logic, al Şcoalei normale „Andrem 
Şaguna" şi al „Reuniunii meseriaşilor 
români", executând, Liainte şi după 
meditaţii şi alte camân religioase. 
Monografia satelor. Toate sta­
tele civilizate au un deosebit in­
teres in adunarea monografiilor 
tuturor localităţilor. In această 
privinţa, împrejurările ne-au 
determinat să fim în urmă. A 
venit vremea să îndreptăm a-
cest neajuns. De aceea rugăm 
pe preoţi, învăţători şi cărtura­
rii satelor să se puie pe muncă, 
să caute prin arhivele primării­
lor, să deie la o parte colbul ui­
tării de pe diferite acte vechi, şi 
să scormonească datele istorice, 
înflorirea comunei sau împila­
rea ei. Să adune tot ce se găseşte 
ca material naţional şi scrise în 
articole să ni-le trimeată pentru 
a fi publicate în această foaie. 
Am dori să avem şi fotografii 
după tot ce interesează viaţa 
noastră românească, icoane du­
pă biserici, după monumente , 
după hrisoave, după lucruri ve­
chi, într'un cuvânt tot ce for­
mează comoara ş sufletul na­
ţiunii noastre. 
fiergheik de cai de газа lâagu Ti­
mişoara, In locul hergheliei dela 
Mezőhegyes, care a rămas în Un­
garia, oraşul Timişoara a înfinţat una 
în apropiere, pentru ca ţara să nu 
ducă lipsa unei astfel de herghelii pentru 
creşterea cailor de rassâ. 
SĂTENI, dintre domniile voastre sunt cei 
mai mulţi cari ştiţi să puneţi pe hârtie gândul 
vostru, aşa cum trebue ; de aceea vă rugăm, 
cari vă bizuiţi a spune lucruri bune — ca să 
învăţăm şi noi cărturarii dela domniile voastre 
— să ne scrieţi pentru a se tipări în foaea 
aceasta, care este a voastră. Vrem să auzim 
sfaturile voastre, vrem să ne cunoaştem de 
aproape, vrem să vă spuneţi şi voi păsurile 
voastre, cum mai este prin sate şi cum aţi 
dori să fie. Si vorbind un sătean din Ba­
sarabia, şi altul din Banat, şi altul din Buco­
vina, şi altul din Ardeal şi altul din Dobro-
gea, ne vom cunoaşte mai bine şi ne vom 
iubi mai mult. 
O faptă bună: îndeamnă pe cunoscuţi să 
citească această foae. 
O faptă bună: împrăştie la sate „Cultura 
Poporului". 
O faptă bună: acel care nu ai grija zilei de 
mâne, dărueşte un abonament al „Culturii Popo­
rului", wnei case de citire, unui cămin cultural 
sau unei biblioteci săteşti. 
Un apel. Comitetul monumentului 
erolor din Păneşti, jud. Gorj, roagă 
următoarele: La desgroparea rămăş-
ţelor pământeşti ale unor eroi, s'au 
gâs :t crucii ţile şi identitatea matricolei 
Vrând să încunoştiinţăm familii e, am 
cerut regimentelor respective, numele 
şi locul natal al acestor eroi, dar din 
pricina pierderii matricolelor, regimen­
tele nu ne-au putut răspunde nimic. 
Rugăm pe acei cari s'ar găsi să 
ne informeze în această privinţă, să ne 
scrie. 
Din Reg. 1 Vânători R. F. avem o 
cruciuliţă cu Nr. 206. Dm Reg. 41 
Infant, avem 3 cruciuliţi cu Nr. 161, 
310 şi 1491. Din Reg. 43 Infant, avem 
2 cruciuliţi, dar Ii s'au şters numele 
mat iculare. 
Voind să scoatem o broşură, al­
cătuită d̂ n povestirile acelor cari au 
luptat, rugăm pe toţi acei cari au lup­
tat sau au fost martori la icoanele 
războiului în 1916, la Dăneşti-Gorj, 
să ne trimită amintirile, notele şi im­
presiile d-ior, fie oricât de mici, asigu-
rându-i că pun o cărămida la temelia 
de înălţare a neamului. Preşedinte 
Gh. Lascu. 
Preot sfâşiat de lupi. In apropierea 
Chişinăului, preotul Nicolae Zeicof, pe 
când trecea împreună cu viz'tul, pe 
lângă pădurea G aţicski a fost atacat 
de o haită de lupi. Caii luând-o la 
goană, nenorocitul preot a căzut din 
sanie fără să fie observat de vizitiu, 
decât la marginea unui sat, când s'a 
înapoiat cu câţiva săteni. înarmaţi 
bine au putut sâ fugărească lupii, iar 
bietul preot să fie luat şi dus la spital 
aproape mort. Mâinile şi picioarele îi 
erau sfâşiate. 
Săteni, nu nesocotii Intâmp'ăriie ş ! 
povestiţi nenorocirile ce le citiţi şi 
aflaţi din gazete şi celor cari nu ştiu 
carte. 
Ziar nou. La Careii-Mari (Ardeal) 
a început să apară foaea culturală-
înformativă „Neamul nostru". Dându-
ne sama de însemnătatea unei pub­
licaţii româieşti. la marg'nea româ­
nismului şi pe nişte meleaguri atât de 
înstrăinate, nu putem de cât dori viaţă 
lungă şi să meargă în plin această 
foae, rugând pe oamenii de bine din 
acele părţi să susţină această foae. 
Dela administraţia noastră. O ştim 
cu toţii cum funcţiunează poşta, de 
aceea ori decâteori un abonat al nostru 
nu prjmeşte un număr, să ne scrie 
o carte poştală şi va căpăta numărul 
pierdut. 
î n ţ e l e g e r i l e s â r b o - r o m u n e . 
Comisia întrunită pentiu o înţelegere 
între cele două ţări cu privire la pă­
mânturile sătenilor din comunele apro­
piate de frontieră au stabilit urmă­
toarele : 
Pământurile ce se află de alungul 
frontierei la o depărtare de 10 kilo­
metri să poată fi stăpânite de pro­
prietarul lor. Trecerea dela unii la 
alţii să se facă fără nici o piedică. 
Recolta să poată fi cărata fără taxă 
de vamă. 
Comisia a mai ajuns la înţelegerea 
ca proprietarii ; ână la 100 jugăre să 
fie scutiţi de reforma agrară. 
Redacţionale. Rugăm pe toţi acei cari 
ne scriu la „Cultura Poporului", ca arti­
colele trimise să aibă un stil cât mai clar, 
mai concis, şi lipsit de neologisme. Vrem o 
limbă curată,, limpede. J rticolele să fie scrise 
pe îndelete iar nici de cum după calapodu-
abişonuif, la foile zilnice. 
Concert. înţelegătorii muzicii de 
cameră şi-au dat întâlnire Luni 3 
Martie, la Sib'iu, la concertul de pian 
a d-nei Aurelia Cionca-Pipoş. Artista 
a fost răsplătită cu însufleţite aplauze. 
BUCCKEŞTI : 
A M E R I C A : 
E E B A C Ţ M L E i\OA§TltE: 
Calea Şerban Vodă 4 3 , re ­
dactor d. Traian Stoenescu. 
In oraşul Betroit Mich, 3 9 8 0 
Frankl in St., redactor d. C*. 
Branuţiu. 
In oraşul Yon^stown, Ohio, 
3ttíl E. Front St. or P. O. Box 
418, redactor d. 31.T. Hornau. 
In oraşul Saint l*aul, Min­
nesota, 854 Woodbridge St. 
redactor d. iwrigoriu I. «Joste. 
In oraşul Uniontorow Pa . 
3 0 0 X. Ciallatin ave , redac­
tor d. CÄeorg-e E. Tempea. 
ІДГ VIE STA: Wien I. ftonzagasse 11. IV. 34 . r e ­
dactor d-1 Fi laret A. Barbu 
Artiştii unguri. La teatrul unguresc 
din Cluj, fâcându-se un control s'au 
găsit peste 20 de persoane care joacă 
pe scenă, fără să aibă autorizaţie dată 
de cei în drept. 
Se ştie că orice artist străin pentru 
a juca în ţară trebuie să aibă apro­
barea ministerului artelor. 
Au fost opriţi de a mai juca până la 
regularea actelor. 
Invenţie Inginerul P. Călescu, dela 
o fabrică din Brăila, a inventat un 
'aparat cu ajutorul căruia în sălile de 
bal se poate înlătura înghesuiala. Acest 
aparat construit după mărimea sălei 
şi mânat de electricitate, de alungul 
pereţilor, fixate scaune câte au loc pe 
el, se învârteşte în jurul ceior care 
joacă fără să te mai calce pe picioare 
sau cel care nu joacă, nu-i va niai 
încurca pe jucători. Cei care vor sa 
iasă din sală se urcă pe acest posta­
ment şi în dreptul uşei se dau jos. 
Această nouă şi minunată invenţie 
a şi fost pusă în practică la un bal 
in Brăila. 
Credem că modestul nostru inginer 
biăilean, le-a luat înainte şi năstruş. 
nicilor americani, cu invenţia lui. 
0 zestre frumoasă. Principele Eric 
al Denemarcei s'a căsătorit cu o ne­
poată a unui mare bogătaş american, 
care i-a dat frumoasa zestre de 42 
m lioane franci. 
Un flu, beat îşi omoară pe tatăl său. 
In Comuna Ciuculeni, d'n Basarabia, 
tânărul Toader Palade în vârstă de 
17 ani, iuându-se la ceartă cu tatăl 
său, şi cum era beat, i-a dat cu to­
porul în cap. Bătrânul a încetat din 
viaţă după câteva clfe de suferinţă. 
Spre mirarea tuturor când îşi da 
sufletul, se ruga lui Dumnezeu să-i 
ierte grozavul păcat al fiului cu mintea 
turbure de beţie. Ucigaşul a fost a-
restat şi înaintat la Chişinău, lată una 
din muite isprăvi ce le fac oamenii 
numai din cauza beţiei ! 
Soldat tăiat de tren. In apropiere 
de stata Bartolomeu (pe lângă Braşov) 
a fost găsit tăiat de tren un soldat. 
Nu s'a putut afla numele, dar s'a con­
statat că era din regimentul 41 Art. 
Nenorocirea dintr'o mină americană. 
La o mină de cărbuni din Statele 
Unite Americane, producâ.idu-se < 
explozie, au fost omorâţi 175 de mun 
citori, cărora din pricina dărâmăturilor 
nu li s'au putut da nici un ajutor. 
Namăr de sărbătoare. La 1 Aprilie 
„Cultura Poporulu" va apare in 12 
pagini, cu prilejul împlinirii a trei ani 
de viaţă. Va fi un număr de sărbă­
toare, care va face cinste presei ro­
mâneşti. Vor scrie în acest număr 
cei mai distinşi scriitori ai ţârii şi vor 
fi peste 100 de clişee (icoane), in el. 
Toţi prietenii noştri sunt rugaţi ca 
îndată să ne Incunoştiinţeze câte foi 
sâ le oprim. Un număr va costa 8 
lei. Şi va fi neîntrecut ca tipar şi 
tehnică. 
Din Turcia. Guvernul turc şi-a 
dat demisia. Cauza se zice că ar 
fi hotărârea „Adunărei Naţionale" 
delà Angora prin care cerea ex­
pulzarea (scoaterea afară din ţară), 
a tuturor membrilor fostei familii 
imperiale turceşti. 
Câţiva din prinţii turci se vor 
stabili la noi în ţară în oraşul 
Constanţa. Măsurile luate contra 
fostei dinastii a nemulţumit o buaă 
parte din întreaga populaţie a Tur 
ciei, căreia îi plăceau obiceiurile 
împărăteşti de odinioară, dela Cur 
tea regală. Se crede că e greu de 
alcătuit noul guvern care va trebui 
sâ execute hotărârile „Adunărei 
naţionale". 
Prietenii noştri. In toate oraşele 
şi târgnşoarele din România vrem să 
avem prieteni. Aceşti prieteni grupaţi 
îu jurul mişcării noastre culturale, 
vor trebui să ne scrie în foae : fapte 
bune, mişcarea culturală, artistică, 
economică şi industrială din locali­
tatea în care trăesc. Ştiri de aseme 
nea natură îu cât să intereseze inte 
lectualii oraşelor, muncitorii de prin 
ateliere şi fabrici şi lnm^a de la sate 
Prietenii ne vor trimite adresa lor, 
iar redacţia noastră le va răspunde 
ce au de făcut. 
Direcţiunile Şcoalelor Normale şi 
Seminariile cari apreciază foloasele 
ce le aduce „Cultura Poporului", 
sunt rugate să ne scrie pentru a le 
trimite câte 2 foi gratuite pentru fie­
care clasă din cursul superior. Ţinem 
ca această foae să fie ciftă de elevi 
pentru a le servi ca stimulent şi ca 
o îndrumare în viaţa de mai târziu 
ca ei să fie buni râspânditori de pro­
pagandă culturală. 
I n s c r i e i ţ - v ă l a C r u c e a R o 
ş i e ! Ca lea M o ţ i l o r 4 8 , Str, 
Coşbuc 9 C l u j , or i l a r e d a c 
ţ ia noas t ră , S e p r i m e s c o r i c e 
s u m e . 
Cea mai mare biserică. Un episcop 
din America a început să strângă 
bani pentru ridicarea celei mai mari 
biserici de până acum. D.ipă planul 
de construcţie se crede că e nevoe de 
15 miloane dolari, fără obectele ce 
va impodobi-o pe d nauntru. Cate­
drala va avea hramul Sftului loan 
Evanghelistul. 
Dela fraţii aromâni. In comuna 
Vlaho-Clisura din Macedonia, a fost 
donată o casă comunitaţei româneşti 
de cătră d. Antonescu Adam, macedón 
român, comerciant de frunte în oraşul 
Turnu-Severin. 
— Şcoalele şi bisericile române din 
Salonic, sunt puse de câtva timp sub 
conducerea inimosului macedo-român 
Taşcu Hâciu, care munceşte din greu 
la rid carea poporului român, ce este 
răspândit în acele părţi ale peninsulei 
Balcanice. 
Către sprijinitorii noş tri. 
Preoţi, învăţători şi alţi cărturari, vă 
rugăm să răspândiţi această foae cât 
mai mult. Mijlocul ar fi aceasta : 
Să îndemnaţi pe prieteni sâ o cite-
as câ; 
Să ne trimiteţi liste cu numele 
acelor gospodari cari credeţi că s'ar 
abona la foae ; 
Cineva din sat, iubitor de carte, 
să ne ceară un namăr de foi, ca sâ 
le împartă pe bani, la ţărani. Dacă 
în sat s'ar găsi o prăvălie unde să 
vândă foaia ar fi şi mai bine. 
O foae costă 3 lei iar pentru stră­
danie, dăm 60 bani, adică să primim 
numai 2 lei 40 bani. 
Cu felul acesta de împrăştiere a 
„Culturei Poporului", vom fi în stare 
sâ aducem cât mai multe îmbunătă­
ţiri la ea. 
In America „CULTURA POPORU­
LUI" se vinde cu 5 cents exemp. 
înmormântarea a trei eroi. In ziua 
de 19 Februarie, au fost aduse din 
Moldo a şi îngropate in cimitirul Sit. 
Gheoighe dm Piteşti, rămăşiţele a 
trei ostaşi, moiţi vitejeşte pentru 
patrie: Generalul Dr. I. Mihalcea, căpi­
tanul veterinar N. Boerescu şi ser­
gentul sanitar V. Condemiu, 
Slujba religioasă şi sărbătorirea 
făcută de autorităţile militare In amin­
tirea eroilor piteşteni este un semn 
de recunoştinţă ce datorim cu toţii, 
celor mo, ţi pe câmpul de luptă. 
E vorba sâ se ridice un monument 
eroilor argeşeni în frumosul parc 
Trivalea" din Piteşti. 
Mărirea soldelor. In urma inter­
venţiei d-lui prim ministru I. I. C. 
3rătianu s'a ţinut o conferinţă la 
Ministerul de râsboiu pentru mă­
rirea suldelor ofiţereşti. 
S'a stabilit deocamdată ca spor 
jentru sublocotenenţi suma de 400 
ei lunar. Pentru celelalte grade 
urmează a se ţine şedinţe în care 
se va fixa sporul. 
Târgul de mostre dela Praga. Intre 
-30 Martie va avea loc L\ Praga 
un târg de mostre. Cei care voesc 
să viziteze târgul, sunt scutiţi de 
viza paşaportului pentru Cehoslo­
vacia. Cei care vor să rămână insă 
şi după terminarea târgului, trebuie 
să aibă viza. 
Cum se omoară un nebun. Ion 
Ştefănescu din Bârlad fiind nebun 
a scos cărbunii din sobă şi s'a 
aşezat cu pieptul pe ei. A avut tăria 
să şează aşa până când a murit. 
Cărţi şi reviste primite 
Dare de seamă despre starea ge­
nerală a oraşului municipal Tg.-
Mureş, în anul 1923 şi activitatea 
consiliului în acelaş an, de Dr. 
Emil A. Dandea, primarul oraşului. 
Răsăritul revistă pentru învăţă­
turi şi îndemnuri bune. Anul 6 
No. 21—24 Februarie 1924, Bucu­
reşti, str. Sfinţii Apostoli 22. . 
Pagini alese din Scriitorii români, 
publicaţie periodică No. 149. D-l 
D. Pătraşcanu : Decoraţia lui Var-
tolomei. Preţul Lei 2 50. Editura: 
„Cartea Românească" Bucureşti. 
Viaţa agricolă, revistă a Societăţii 
Agronomilor din România. Anul 
15 No. 2—3. Bucureşti, Căsuţa po­
ştală 85. 
Arte şi Meserii, revistă industrială 
pentru educaţia şi cultura meseria­
şilor, anul 5 No. 59 pe Februarie 
1924. Galaţi, str. Principesa Maria 
121. Această foae folositoare o re­
comandăm cititorilor noştri. 
Foaea plugarilor, anul 4 No. 2 pe 
luna Februarie 1924. Chişinău, str. 
Gogol 11. 
Datina, revistă anul 2 No. 3 şi 
4 pe Martie şi Aprilie 1924. Turnu-
Severin, str. Decebdl 52 b. 
Foaia tinerimii, anui 5 No. 5 pe 
Martie. Bucureşti, str. Ştefan Mi-
hâileanu 20. 
Analele Râmnicului, revistă anui 
I. Nr. 8 şi 9, pe lunile Ianuar şi 
Februar 1924. Director Ion Gane 
R-Sărat: Str. Carol 20. 
Revistă generală a învăţământului, 
anul II. Nr. 3 Februar. Bucureşti, Str. 
Victor Emánuel 11. 
Abecedar pentru oameni în vârstă 
de St. G. Carpen. Bucureşti. Tipo­
grafia „Lupta". Preţul 2 lei. 
f APUN SCHICHT MARCA „СГОв* 
* tom, wm m яДмЯм m we мв 
anunţuri gratuite! iVftSÍ 
abonaţilor nuştri, — cu condiţia însă sít au 
äe ulei negustori, nici comersaaţi — primim 
spre publicare fàrà bani, anunţuri de vânzări 
41 cumpărări, ori de alta natură,. 
mSS" C a s ă m o d e r n a ! 
care să poate prelua imediat la cum­
părare, e de vânzare iu Strada Baba 
Novac (Bethlen) No. 18, din localitate. 
C i n e ş t i e de D a v i d M o t r o -
s e s c u fost soldat în regimentul 29 
austro-ungar, ajuns prizonier în Ru­
sia, unde a avut ultima adresa : Premska 
Gubernia Verskaturska TurimskiRud-
îr.bi kanzlei fur Nadsdesk zavod furst 
Nr. 4 PetropoWo ьк zavod Siberia; 
să binevoiască a mă incunoştiinţa pe 
mine: Crăciun Gujbă, econom în 
Uzdin, Banat sârbesc (Jugoslavia). 
PENTKU FUNCŢIONARI DE STAT 
CIVILI ŞI MILITARI, LA PREZENTAREA LEGITIMAŢIEI 
MAGAZ IN U L m s Ш £ ţ | » 99 
91ТЖМ.£§ЯМЖт/ D O C L Ü J 
Str. Memorandului (Unio-u.) 11 
FACE R E D U C E R E DE Ю° |о 
LA TOATE MĂRFURILE DE MANUFACTURĂ 
f Í^O^Píin^RÍ! ^ u v e n ^ r e a primă eă fei să ivesc la 
U U k J l U l / i i l i l . porci aifefile houle; la vitele cornute 
ae plămâni şi boală de aprindere 
gură ; la oi boalele de ficat ; . 
pentru aceasta gospodarii să nu aştepte 
până ce li-se îmbolnăvesc vitele, deoarece 
cu o îngrijire mai uşoară şi cu cheitueli 
mai puţine, cu mult mai avantagios se pot 
apăra conta tuturor boalelor de vite, decât să-şi îngrijească vitele sale când deja 
acele s'au îmbolnăvit. GOSPODARII încă atunci să vă luaţi sub îngrijire vitele când 
sunt încă sănătoase nutrindu le c u s a r e a a n t i s e p t i c ă n u t r i t o a r e ІШЧІМг?РТгПШи a Primmedicului veterinar O r . O a v i d E J e m é r 
„ L f l j O l l i l U l i c a r e e s t e concesionată de lege şi aşa acolp nu vă mai 
există la porci boală, la vitele cornute aprindere de plămâni şi boală de gură. la 
oi boală de ficat — Aceasta întăreşte organele animalelor şi asigură la fiecare 
gospodar vite mai iute încasatoare şi prăsire de vite sănătoase 
Aceste materii de apărare se pot găsi la toate prăvăliie şi co­
operativele din fiecare comună. Un pachet de Vi kgr împreună 
cu instrucţie asupra modului de întrebuinţare, costă 20 lei. Pentru 
comercianţi şi cooperative în pachete de 20 bucăţi a V* kgr. trimite 
contra sumei de lei 300, trimişi înainte sau 310 lei cu ramburs 
în toată ţara. Reprezentantul general pentru toată România firma 
s o é s & ѵіьт*. 
T.-HUREŞ, Т І І А ^ ILVAX i A 
S t r . P r i n c i p e s a M a r i o a r a Л' o. 3 
La comenzi rugăm a indica punctuos adresa exactă (jud. posta ultimă) 
) 
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a r e 
M a r e depozit permanent de generatori 
electrici, dynamo, motoare şi transfor­
matori , p recum şi de contoare de curent 
alternative şi de material pentru insta­
laţiuni. - Depozit în comision în toate 
omşele mai mari . Prel iminare (devize) 
Ы cerere se trimit gratuit de către soc. 
Stoc An. de Electricitate JK Co. 
CLUJ, STR.KEOIXA MARIA 16 
A f t n e m t e i e g - r a f l e a А Ь Т И И О . - T e l e l e u О - О Ъ 
Reprezentanţa firmei GANZ & COMP. 
DANUBIUS, S. A. pentru motoare cu 
benzina, motoare de gaz cu pompe, 
pompe centrifugale, pentru aranja­
mente de fabrici de cărămidă şi p e n ­
tru vagoane de căi ferate precum şi 
pentru accesoriile acestora, e t c . e t c . 
€ A S A F R A Ţ I I D E U T S C H 1 ) 
TRANSPORTURI INTERNAŢIONALE 1 v 
ţ i i * é t t a şt*A* •?.*iL* Ê&ÊA Ifta 
« » • » » » • • • » » E T * » » » » ' ? * « f V v « 9 t f V V V V f * f f T t t t * f t V f 
» 
» 
й « 4 
4 
TripIe»Sec" Bogsza 
n c i i i ( f• <' c u t î 
Orice famil ie îşi procură pentru casă 
S Ă P U N U L 
ceniœie mimăjjil 
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fiind cel mai veritabil şi n e î n t r e c u t ! « 
deplină earanţfg ca înainte de 
războite ac!e wai bune 
«Ntăţi: Curele at- jiiete PIR,UV, Jmamari, Csere­
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I n s t a l a ţ i i e l e c t r i c e ş i de a p a d n e t p r e e m n ş i r e p a - 5* 
r ă r e a ace s tora l e e f e c t m &яа i e f t i n ş i c o n ş t i i n c i o s 
P A U L O S A 
INGINERI MECANICI DIPLOMA ŢI 
C iL I J J 
П A Ţ A V I I R I I S « . 
FILIALE: BUCUREŞTI, BUDAPESTA, 
WIENA, BRAŞOV, ARAD, ORADEA-MARE, 
TÂRGU-MUREŞ, PASSAU. BERLIN • + • 
IPECIALFTAŢIFE FABRICEI d e BERE СЖЕ&Х * i f n C l u j 
CLUJ STRADA N. ЮРОА NO. 7 
T E L E F O N 650. 
U.ÀJ j 
i...... ON 65©, 
P r e í i w i n a r e de spe.ns in mod gratuit l \ 
!ercnles'l 
P i a t r a v â n a t a 
( S U L F A T DE C U P R U ) , m a r f ă e n g l e z e a s c ă , GAR. 
99%, f u r n i z e a z ă p r o m p t 
pe lângă condiţiuni de plată foarte AVANTAGIOASE 
Pepartamentul Marinelor al 
eiiniunei Agricole, soc. a. 
S I B I U , S t r a d a S ă r e i No. 22. 
U 
й 
jBer<? n u t r i t o a r e , s p e c i a l i t a t e a b r u n ă | 
d i n m a l t d u b l u — ş i 
„ ţ l o i i o ş t o r ' 
J B e r e d e s c h i s ă — m u l t a p r c c i a t e . | 





IMPORT ŞI EXPORT IMPORT ŞI EXPORT 
INTERNATIONAL de GHETE 
C L U J 
S T R A D A R E G I N A M A R I A 7 
I 
• A A A A A A A Í AAAAAAA AA ЛAAAAAAAA 4AAAAAAAAAAAAAA1 
c a marea cea mai superioară, ş e c a f 
F e r e s t r a i e c u m o t o u r e 
ş i m o t o a r e d i n РетаЕж 
C u r e l e d i n e b n n ă 
- W o l f n e r 
A r t i c o l e DE CAUCIUCURI ŞI TECTONICE SE AFLĂ PERMANENT I r i 
H A M M A C o . ^7£££ 
c C l u j , S t r a d a R e f t e a M a r i a M: 11. ^ 
„ A T E L I E R U L " 
SINDICATUL PANTOFARILOR ŞI CIZMARILOR ROMÂNI DIN CLUJ. 
CONFECŢIONEAZĂ BOCANCI PENTRU ARMATA. MUN­
CITORI ŞI ŢARANI CU PREŢURILE CELE MAI REDUSE. 
9* Í J ÜL 
FABRICĂ DE ÎNCĂLŢĂMINTE S. A, SUB CONDUCEREA TECHNICA 
A SINDICATULUI PANTOFARILOR ŞI CIZMARILOR ROMÂNI 
CLUJ, STRADA REGINA MARIA N O . 5 1 . 
CONFECŢIONEAZĂ LA COMANDA GHETE PENTRU DAME 
Şi DOMNI PE LÀNGÀ PREŢURILE CELE MAI REDUSE. 
SERVICIUL PROMT ! — MARFA CALITATE SUPERIOARA I 
F R A N & R A I I T W E I I I 
Este cel \ зрштсу 
mai B U N 
preparat 
pe ii t r ii 
• : I-'TTSF-LSAV» •KOUät&i.i.«'. ,": 
v i n d e c a 
î n t i n e r e ş t e 
„TRAHSSF 1 V A N I A 6 4 
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EAU DE COLOGNE No. 151 
Favorita Doamnelor din Elită 
Uleiuri de uns şi 
Uleiuri de cilindre 
de provenienţă indigenă şi ameri­
cană pentru toate scopurile, i-a VA­
SELINĂ GALBENA (TOVOTÄ). 
Curele de trапнтisiune 
Spirt cu mentol 
transi lvania 
cel mai bun 
(de piele) de i a b n c a p u n e indigenă 
sau din streinâtate, în toate di­
mensiunile, simple şi duble, fur­
nizează prompt din depozitele sale 
Depărtam en t ulMaşînelor 
al Meuniunei agricole s. a. 
SIBIU, Strada Sărei număru l 22. 
TÂRGU-MUREŞ, Piaţa Mihai-Vit 
Oferte ei montre 
•e trimit In cerere prompt ifi gmtutí огияШ 
MARELE ATELIER DE DOGĂRIE 
Nicolae 8ăvulescu 
; absolvent a i şcoalei de m e s e n i d i n comuna 
V. Kaevviţa (jnd. Muscel) 
j | executa ori ce M de comenzi relative 
Щ ia aceasta orauşă, ca 
Buţi, Butoae, Putini, Vedre, Hăr-
л tiae, etc. din material aies şi uscat. 
Execuţie prompta 
:4 Preţuri couveuabile. 
1 Peutru couiaude şi iutormaţiuui a se 
.adresa: MÍ;0LAE SÄVüLEsCU, saiui 
VALEA Si'AiUi No. 44 (ргш gara 
tlucereasa, jud. Muscel). — Auresa 












En gros, en detail! 
!§! 
в. Str. Sfinţilor- в. 
Bucureşti. 
F a b r i c a d e b e r e Í I I i i r d a 
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